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E L F R A C A S O D E L EMPRÉSTITO 
S I S T O T A L 
¡ R O M A N O N E S , NO! 
Grave y ruidoso ha sido el fracaso de l 
emprés t i to de 750 millones de pesetas 
pj-oyectado por el Gobierno. Kiconoc ié i i -
¿olo así el Sr. Dato, y procediendo con 
sinceridad y r ec t i t ud dignas de todo elo-
gio, no ha vaei-ado en declarar que el 
GoDierno estaba en crisis. A f o r t u n a d a -
mente puede asegurarse, si bien con las 
reservas oportunas en estos asuntos, que 
|la crisis se r e so lve rá ratif icando el Rey 
¡fu confianza a l Sr. Dato y continuando 
éste en el Poder. O t r a so luc ión , u n cam-
bio de par t ido en las actuales circunstan-
cias, se r ía , sin g é n e r o de dudas, m á s d a ñ o -
so á la nac ión que el fracaso del e m p r é s -
tito. Fe l i c i t émonos , pues, de que el Rey, 
á juzgar por el telegrama que ha d i r i g i d o 
al Sr. Dato, haya cumpl ido con notable 
acierto sus deberes constitucionales, do-
minando con certero golpe de vista las ne-
¡ cesidades y circunstancias actuales de 
España . 
Tres elementos deben ser s e ñ a l a d o s co-
mo culpab-es del fracaso del e m p r é s t i t o : 
! el ministro de Hacienda, y con él todo el 
gobierno, la alta Banca y los propugna-
: dores de la i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en la 
; guerra, así los que paladinamente se han 
'declarado par t idar ios de t a l insensatez, 
como los que, inspirados en ese mismo c r i -
í lerio p a t r i c i d á , se han visto obligados á 
í disimularlo y á soportar l a neut ra l idad . 
1 Entre éstos, nos referimos de modo p r i n -
' cipa) al conde de Romanones. 
; E l minis t ro de Hacienda es merecedor 
•de sinceros elogios por no ha^er querido 
< regalar á los banqueros el impor te de eo-
misiones injustificadas y t an gravosas pa-
ra el Erar io , que pudie ran reduci r á cero 
;e l ibeneficio que se buscaba, en l a f r a -
casada ope rac ión . Pero i n c u r r i ó en gra-
ivís ima torpeza el conde de B u g a l l a l a l 
, señalar u n p e r í o d o de pocas horas para 
•la susc r ipc ión del e m p r é s t i t o . 
' La Epoca, en su deseo de expl icar el 
' fracaso, de atenuar ese doloroso contraste 
, entre los 750 millones pedidos y los ochen-
;ta y tantos suscriptos, recuerda otros em-
prés t i tos en los que, para l legar á canti-
l áftdes inferiores á la obtenida anteayer, 
y fué preciso que t ranscur r ie ran varios' 
d ías . Precisainente la experiencia de los 
casos que el colega ci ta deb ió impulsar 
al ministro de Hacienda á establecer un 
largo plazo de s u s c r i p c i ó n . A s í p roced ió 
el Gobierno f r a n c é s recientemente, lo-
grando recoger 5.000 millones de francos 
del ahorro nacional. E l conde de Buga-
llal. por el contrar io, seña ló u n plazo 
brevísimo, y las consecuencias han sido 
deplorables. 
A los grandes banqueros corresponde 
también una grave responsabilidad cu el 
dafin quo anteayer su f r ió nuestro f rvd i to 
póblico. Es indudable que, en desquite de 
la pé rd ida de la comis ión que c! Gobierno 
no ha querido concederles, han hecho f ra -
casar el e m p r é s t i t o ; y han sido ellos los 
compradores, en estus mismos d ías , de 
títulos de I n t e r i o r y de Amort izable , dan-
do á entender por ta l manera que no se 
puede prescindir de ellos, porque en ellos 
'adica el cacicato del ahorro e spaño l . Esa 
odicia, esa fa l ta de generosidad en los 
•ítieos momentos presentes es grave pe-
ado de pat r io t i smo, merece v i v a y u n á -
e condenac ión . 
Culpables, en fin, son los po l í t i cos i n -
erven cionistas. La o p i n i ó n e s p a ñ o l a es 
u t ra l i s ta ; detesta toda i n t e r v e n c i ó n de 
ispaña en el conflicto europeo; siente 
rofundos temores acerca de los destinos 
e la nac ión y, consiguientemente, de su 
^ueza, si á la i n t e r v e n c i ó n se l legara ; 
recela y sospecha que tal vez en o t o ñ o 
¡liba al Poder el conde de Romanones, 
con notorio pel igro para el mantenimiento 
m la neutral idad. 
Esos temores han contr ibuido a l p a í e n -
retraimiento del capi ta l e s p a ñ o l , que 
^dudablemente pod ía cub r i r el e m p r é s -
iWo anunciado, como lo demuestra el 
cuantioso importe de las sumas que t ie-
nen los Bancos en cuentas corrientes. T«;-
toores desde luego .justificados. E l famo-
so ar t ículo "Neutra l idades que matan" , 
^spirado por el conde de Romanones, 
'p propagandas de Lerroux, el significa-
do viaje de Blasco I b á ñ e z y, sobre todo, 
'A actitnr] ^P neutral ismo forzado, de mnl 
contenido intervencionismo en que es tá 
^ c a d o el eondo de Romanones. abonan 
' dan base á t an consistentes miedos. 
A r a n t e los clías anteriores era fre-
cuento en los centros financieros o í r ata-
^'es al o m p r é s t i t o y excitaciones á no 
cvar ^ ^ cantidad alguna, y los que as í 
jj 8k"au a d v e r t í a n precisamente los pc-
1?ros de la i n t e r v e n c i ó n y la probabi l i -
¿ - (íe é.sta- ¿ A e a s o uo se dice con g ran 
licencia que en Octubre s e r á n llamados 
"•as tres cupos de soldados? 
No Dos consta la i n t e r v e n c i ó n directa 
aW mentos del pa r t ido l ibera l , á que 
Oob^ r)Pr^i,'-'0 a'nde, en el fracaso ^el K?61-110' e u ^ a ' W son bastante sig-
^0^atlVas las frases con que, en cierto 
^ 0' t rata de explicar el conde de Roma-
1 a n t i p a t r i ó t i c o proceder de los 
^ r0S' ^^c'endo que el capital no se 
Pet) ^ Patriotismo, así como su d i l i -
fi- j^** en aprovechar el quebranto su-
IfRe 0̂-r ^ ^o!)ierno para atacar su po-
fee 11Ilsis^r 0,1 e1 disparate de que es 
feíen1 - - ^ susPPnv'l'',n ü?. g a r a n t í a s á 
3p?.(V>I?rpt;̂ i> mns m í n i m a del ejercicio del 
fc¿o P-St0 cí-'r<n nn- •'' a c t i t : r i i n t - r -
i^ta del conde de Romanones, con-
t r a r i a á la o p i n i ó n p ú b l i c a y en ella sus-
citadora de recelos y desconfianzas, basta 
para a t r i bu i r l e responsabi idad por lo 
ocurr ido. Y el miedo del capi ta l e s p a ñ o l , 
su repulsa claramente manifestada, el 
d a ñ o in fe r ido a l c r é d i t o p ú b l i c o y el gra-
ve conflicto t a l vez creado al Gobierno 
respecto al cumpl imiento de las m á s pe-
rentorias necesidades del Estado, ind ican 
bien á las claras la t remenda s i t u a c i ó n 
que se p r o d u c i r í a en E s p a ñ a si se viera 
envuelta en la guerra. 
Por éllo hay que repet i r cien y m i l ve-
ces ¡ Romanones, no!, porque él represen-
ta y defiende la causa intervencionista, 
que c o n d u c i r í a en derechura á la r u i n a to-
t a l de la n a c i ó n e spaño la . 
(Sonsajo éc minisíros. 
A la entrádá* 
A las diez y media de la mañaua de ayer 
llegó á la rreskleneia él Sr. l>ato, cuando "to-
davía no había allí ningún penodista. 
Poco después de úxahú. ñora, ilegaruii j un -
tos en el automóvil del ministro de Hacienda, 
éste y ei de Gobernación. 
Piieron iumeaiatamente rodeados por los 
periodistas, que aguardaban. ávidos de noti-
cias. 
K l señor conde de Bugallal, con tonos de 
gran sinceridad, y en frase concisa, exclamó: 
—¡Soy un náufrago, señores, soy un náu-
frago ! 
Y el Sr. Sánchez Guerra, contestando á las 
preguntas que se le hacían, dijo, señalando á 
i su compañero: 
—No traigo más que este expediente. ¿Les 
parece á ustedes pequeño ? 
A l entrar en el despacho presidencial, se 
despidió el ministro de Hacienda, diciendo: 
—Como '4el Chico de Las Peñuelas". " ¡ Q u é 
mal he quedaol" 
$1 ministro de Gracia y Justicia, con ra 
habitual cortesía, saluaó á los que le espera-
ban. 
Llevaba expedientes en cartera. 
—•'¿,Qué trae usted, señor ministro? 
—iNada. Vengo á que me digan lo que 
bay. 
—Vemos que trae usted asuntoá. 
—* Y por qué nof 
— I Y si surge la crisis? 
—Les contaré á ustedes un sucedido de 
Santa Teresa ie Jesús. Ocurrió en cierta oca-
sión que las religiosas fueron consultadas so-
bre lo que harían si vieran acercarse el mo-
mento de la muerte. Todas coincidieron en 
afirmar que en tal caso, procurarían ponerse 
á bien con Dios. A l llegar el turno á Santa 
Teresa, la mística doctora respondió: " — Y o . . . 
i seguiré trabajando. Y así me SOT¡ renderá la 
muerte''—. Pues eso les digo yo á ustedes—• 
concluyó el Sr. Burgos—. Si viene la muerte, 
me encontrará trabajando. 
El ministro de Marina no llevaba ningún 
asunto 'Jispuesto. 
Fué preguntado por los sucesos misteriosos 
del Cataluña. 
—Nada sé—contestó—; lo más probable es 
que sólo se trate de algún incidente indivi -
dual. 
El Sr. Ugarte, serio y conciso, manifestó 
solamente llevar el expediente de la Hidráu-
lica Santiilana, 
Llegó á continuación el ministro de Ins-
trucción pública. 
—Nada traigo, nada—dijo—; en cuanto 
ustedes anuncian en sus periódicos algún pro-
yecto mío, media humanidad se levanta para 
protestar y la otra media pide que me dedi-
quen una estatua. Por eso no me gusta decir 
nada. 
—4 Qué nos •dice usted de la crisis, señor 
ministro f 
—¿De^la crisis?—con gran asombro. 
•—Crisis total, señor conde! 
— ¡ A h ! Pues no me he enterado. 
Uno de los presentes dijo entonces: 
—No haga caso, señor ministru. Se trata 
de la crisis en Grecia. 
— ( Y a decía yo! 
—¿Cómo en Grecia?—«xclaraó otro—. Des-
de aquí estoy viendo sobre el banco de los 
! porteros el periódico que lo aHnoria, á dos 
j columnas y en primera plana. Véalo usted—< 
y lo mostró al ministro. 
Cogió el periódico en su mnno el ministro, 
y en eK primer momento siguió creyendo que 
se trataba de crisis en Atenas, pero fijándose 
á poco en otra línea titular del mismo perió-
dico, leyó entrecortado: 
"Fra...ca...so... del empr;é9..¡ti.. .to.. 
— ¿ Y ahora? 
—'Pues que acaso sea alguna fantasía pe-
riodística. Después de todo, si viene la crisis, 
viene en la época mejor para marcharse de 
veraneo, sin que el trabajo lo impida. Pero 
sobre todo, yo que he hecho mucha labor pe-
riodística, y que hasta he pasado una época 
de mi vida redactando partos oficiales, sé el 
valor que puede darse á ciertas afirmacio-
nes. 
El marques de Lema pensaba tratar de al-
gunos asuntos comereia'es. 
Llegó el úllirao el gíneral ¡Efehagiie. 
—Nada traigo, señores—dijo amablemen-
te—T-, ni expedientes... ni cartera. 
Y esta última palabra fué objeto de co-
mentario. 
A las once y media quedaron reunidos los 
ministros.; 
^Dimisión óeí ¿^oGierno, 
A l a salida. 
A la una y cuarto terminó el Con«ejo. 
El Sr. Da'.o recibió á los periodistas, á 
los une se .¡untaron numerosos diputados y 
brnMores que hí-bían acudid) á la Presidev 
eia para enterarse de la marcha de los asun-
tos políticos, sobre la cual, durante toda la 
mañana, han circulado rumores de grave-
dad. 
— E l Consejo—di jo el presidente—ha ^ido 
esencialmente político. 
El ministro de Hacienda ha manifestado 
que después del fracaso del empréstito no 
podía en modo alguno continuar formando 
parte del Gabinete. A juicio del señor conde 
de Bugallal, la derrota sufrida en la opera-
ción financiera, puede haberse debido á de-
ficiencias de preparación ó de errores res-
pecto de la clase de valores que había que 
emitir, ó á importunidad en la elección de 
momentos para la suscripción, ó á cualquier 
otra causa que, contra toda la previsión del 
Gobierno, haya podido influir en sentido des-
favorable. 
Por fortuna, lo ocurrido no ha causado el 
menor perjuicio á los intereses del Tisoro 
público. 
Todos los ministros han dado su opinión 
! acerca de lo ocurrido, y después d¿ oídos 
todos ellos, he acordado presentar á Su Ma-
| jestad, con mi dimisión, la de todo el Go-
bierno, reconociendo que de la irisma manera 
que si el resultado de la oferaeión hubiera 
[sido satisfactorio, el Gobierno hubiera mos-
trado su contento por el éxito de su acuia-
¡ción, dado el resultado adverso, no podemos 
menos de considerarlo como un error que 
nos hace á todos totalmente solidarios con 
el ministro de Hacienda, toda vez que las 
j iniciativas de éste habían sido aceptadas en 
| su integridad por el Gobierno. 
Y nada más puedo n i debo decir á aste-
1 des. 
Ahora mismo voy á telegrafiar á S. M . el 
Rey pidiéndole hora para poner en sus ma-
nos la dimisión general, y acudiré ' á La 
Granja en cuanto reciba la oportuna orden. 
A los gobernadores». 
Terminado el Consejo de ministros, en que 
se acordó la dimisión del Gabinete, el señor 
Sánchez Guerra envió desde su departamen-
to un telegrama circular á los gobernadores 
civiles dándoles cuenta de la crisis. 
Garc ía Prieto. 
E l ex presidente del Consejo, señor mar-
qués de Alhucemas, pasaba ayer tarde, ca-
sualmente, por la calle de Alcalá. 
Algunos perioJistas que vieron al Sr. Gar-
cía Prieto se le acercaron, demandando su 
opinión sobre la crisis planteada. 
E l Sr. García Prieto declaró que no al-
canzaba la razón en virtud de ia cual, con-
tinuando el Gobierno del Sr. Dato en el Po-
der, debiera abandonar su cartera el Sr. Bu-
gallal, pues la participación y la respoasabi-
I k a d en el empréstito es igual para todo el 
i Gobierno. 
! Cree asimismo el marqués de Alhucemas 
que la crisis no debe ser aprovechada por na-
die, n i por e) Gobierno, para llevar á cabo 
, una combinación ministerial, trayendo á los 
consejos de la Corona á los candidatos á las 
carteras, n i por uno ó varios ministros para 
! descansar de la labor gubernamental. 
| Por último, dijo el Sr. García Prieto que el 
; fracaso del Gobierno tiene una explicación: 
1 la ce que calculó mal el emprésti to, deman-
dando al ahorro nacional más de lo que pue-
i de dar y solicitándolo además en circunstan-
I cias no muy halagüeñas. 
ÍLI s e ñ o 
Algunos periodistas quisieron conocer la 
opinión que el Sr. Maura pudiera tener sobre 
la crisis, y se dirigieron al doxieilio del ilus-
tre político. 
Don Antonio Maura recibióles eprtésmente, 
y contestando á preguntas que los eriodis-
tas formularon, declaró qué seguía firme e i 
su actitud, y que, en consecuencia, no podía 
i hacer ningún género de declaraciones. 
Estoy esperando—dijo—á los Srcs. Azca-
rate y Díaz Cobeña. á quienes tengo citados 
para tratar de asuntos completamente ajenos 
á toda política. 
Despejábase poco á poco de concurrencia 
el despacho del presidente. Los periodistas 
ganaban rápidamente las puertas para acu-
dir á sus Redacciones, al Telégrafo, á la 
Central de Teléfonos interurbanos. 
De pronto apareció entre ellos el señor 
conde de Esteban Collantes, y con voz que 
quería aparentar calma y tranquilidad, sólo 
di jo : 
—¡No era en Grecia! ¡No era en Grecia! 
t f f o que ÓÍQQU í e s petiUooé. 
Co^de dé Romanones^ 
E l jefe del partido liberal fué ayer mañana 
visitado en su domicilio por los periodistas, 
que le preguntaron sus impresiones acerca 
del momento político actual. 
— A mi juicio—dijo—esta crisis no tiene 
relación con la polític-a. Es la demostración 
de un solo fracaso: el del empréstito. 
La operación financiera estuvo bien calcu-
lada; pero ha esiado. mal ^esarrollada. 
Hay que hacer justicia al Gobierno, y re-
conocer su rectitud y su buena orientación; 
pero también hay que creer que ha perdido 
de vista que el capital no se mueve solamente 
por el estímulo del patriotismo. 
No hay más que recordar lo que ocurre con 
el propio Kosíchild. Siempre tiene su dinero 
á disposición de Francia para cuanto signi-
fique obras de caridad y cosas por el estiloj 
pero cuando se le pide pa.a empréstitos, lo 
da, reclamando en seguida la comisión corres-
pondiente. 
Es de lamentar el fracaso, porque en las 
actuales circunstancias las consecuencias de 
aquél han de tocarse durante mucho tiempo. 
Por otra parte, conviene pasar como sobre 
ascuas en estas cuestiones del crédito, tan 
delicadas como las del honor, que fácilmente 
puede ser quebrantado. 
Lo que á toda costa se impone es la nece-
sidad de que todos ayudemos á rectificar lo 
uc¡irrido y á atenuar los efectos del fracaso. 
Nada puedo decir acerca del desarrollo de 
la crisis ni de la forma en que haya de plan-
tearse, n i de si habrá ó no consultas para re-
solverla. 
Lo que conviene ante todo, es que el Go-
bierno se decida á vivir dentro de la legali-
dad, sin poner trabas al ejercicio de los de-
rechos de los ciudadanos; y si las pone, que 
lo haga con la Constitución en la mano. 
G o n z á l e z Besada. 
E l presidente del Congreso ha expuesto 
acerca de la crisis la opinión siguiente: 
—Es muy de lamentar lo oeorrido, por-
que ningún Gobierno ha contado, como el pre-
sente, con la confianza del i>a.'s. 
No hay ahora más Gobierno posible que 
el del Sr. Dato, que representa las aspira-
ciones del país mejor que otro alguno. 
Melqmsdes Alvarez . 
El jefe del partido reformista ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 
—No creo en una crisis total, dentro de 
las presentes circunstancias. 
Es, sin embargo, evidente el fracasa del 
empréstito, lo cual, á lo sumo, puede dar lu-
gar á una crisis rarcial. 
E l Rey debe ratificar los poderes ai señor 
Dato. 
Sin embargo, como estamos en el país de 
los viceversas, nada de particular tendr ía 
que yo me equivocase. 
L o que d ce Urzá iz . 
El ex ministro D . Angel Urzáiz fué reque-
rido ayer por varios periodistas á que expre-
sase su opinión sobre la crisis. 
• Para el Sr. Urzái/- el fracaso del Gobierno 
en el empréstito no significa otra epsa que la 
ausencia de la precisa armonía, dfl indisyen-
sable vínculo de relación dne deben existir 
entre gobernantes y gobernados. 
No otra cosa, puede significar la huelga del 
capital, patente en ,el emprésti to, y cuyá 
transcendencia es de una elocuencia abruma-
dora. 
Se trata de una equivocación—d^ria el ce-
ñor Urzáiz—, que yo explicaría en las Cortes 
si la vida nar'amentnria no esttiviera en siis-
penso. Y la explicaría en forma clara, acha--
cándela á la dehílid-ad de los gobernantes. 
Resácete de las causis del hecho, ántiende 
el Sr. Urzáiz qne son mú1 tiples, si bien re-
salta la equivocación, el yerro del Gobierno, 
yerro y eauivoeación oue aumentan m can-
tidad cuanto más so atiende al detalle de la 
operación ni a titeada. 
La realidad—'terminó diciendo el Sr. ü r -
/Áiz—ha venido á demostrar que 1A confian a 
que los gobernantes tenían en su decreto de 
empréstito era infunoada. pues el^ país no 
concede esa confianza, que es 'a verdadera, 
no la que se requiere y se obtiene en una vo-
tación parlamentaria. 
ir as noticias. 
D^to y S á n c h e z Grasrm. 
E l presidente del Consejo de ministros, des-
pués de conversar con los periodistas, como 
á diario hace, dirigióse al Nuevo Club, donde 
almorzó con el subsecretario de la Presiden-
cia señor marqués de Santa Cruz y con algu-
nos de sus íntimos amigos. 
Terminado el almuerzo, el presidente d i -
misionario restituyóse á su despacho oficial, 
y en él celebró una conferencia con el señor 
Sánchez Guerra, que acudió al palacio de la 
Castellana. 
En esta conferencia el ministro de la Go-
bernación dió cuenta al presidente de haber 
telegrafiado á los gobernadores de provincia 
notificándoles hallarse en crisis el Gobierno. 
E l presidenta y lo * periodistas. 
Después de esta conferencia, á las cuatro 
de la tarde el Sr. Dato recibió nuevamente 
á los periodistas, quien, contestando á pre-
guntes de lop reporters, repitió que había co-
n.unieíld& teleeTáficámente. -con I/a Granja pre-
sentando á S. M . la cuestión de confianza. 
He solicitado de S. M.—añadió—que me 
concediese como tregua la tarde de boy, pues 
me propongo hacer algunas consultas. 
-—(, (-ontinuará en el Poder el Gobierno di -
misionario?—interrogó un periodista. 
- -No puedo contestar a, ustedes, pero sí 
puedo asegurarles que soy esclavo de la dig-
j nidad política, y que el planteamiento de la 
¡crisis era imprescindible después de lo oeu-
1 t r ido ayer. 
Cediendo á instancias mías—prosiguió— 
! elevóse á 750 millones de pesetas la emisión 
,pae el ministro de Hacienda pensaba que 
, fuera sólo de 600 millones. 
Para ¿tender á las órdenes de S. M . , y 
¡para cumplirlas—terminó—, estoy, á disposi-
! ción del Monarca y pronto á sacrificarme. 
¡Preparado cstá el automóvil, y én él mar-
I charé á La Granja tan pronto reciba del So-
berano indicaciones en e-le sentido. 
Y el Sr. Dato despidióse de los periodistas. 
Comsmfcando con L a G r a n j a . 
iLos periodistas, á la expectativa de posibles 
conferencias y consultas, permaneeier ai en la 
| Presidencia, pudiendo comprobar que él jefe 
del Gobierno no abandonaba su despacho. 
Algún desusado movimiento advirtióse á me-
: dia tarde en la Presidencia, y no fué difícil 
i comprobar que era debido á que se hallaba 
i funcionando el telégrafo oficial, á que el pre-
sidente dimisionario fomunieaba en aquél mo-
mento con S. M . el Rey. 
Dato y G o n z á l e z Besada . 
i _ 
El presidente del Congreso, Sr. González 
Besada, llegó á la Presidencia del Consejo de 
ministros después de las cinco, pasamlp inrce-
1 diatamente al despacho del Sr. Dato. 
j Ambos señores pern-anecieron juntos cerca 
, de tres cuartos de hora. 
Los periodistas, deseando conocer las impre-
siones que d i la crisis tuviera el Sr. Hon 'á-
iez Bebida, 1? abordaron cuando abandonaba 
: el despíicho del jefe del Gobierno. 
i Yo—^manifestó el Sr. Besada—creo oue el 
Gobierno debe eontinuar en el Poder, v e t̂e 
criterio mío es el que he expresado al «tiior 
Dato. 
A l Gobierno nn le ha faltado la ^onfianáa 
de la naeiohj pues no piiede in ter r r tar^e en 
este sentid^ el rctraimieivtá do Ijjg cañits.'es. 
: Y c1aro es o v e no habiéndole faltedo la con-
fianza de la "-^ión. el Gobierno rT-bo ae^nír 
! en e1 Poder, sin contar con está oblieado 
á OPO-ITÍT- ijealizatido una polftica i ' re-nic io-
nal, que el país , sin excepción n i reservas, 
^ aplaude. 
' Qoilz^lez B e - a d a y Bura ' laJ . 
Rl presidente del Consreso, después de 
conferenciar con el jefe del Gobierno, d i r i -
gióse al Ministerio de Bacienda, donde se 
avistó con el conde de Bugallal. 
El objeto de la visita que el Sr. Gonzá'ez 
Besada hizo al ministro de ITaeienda parece 
qne fué el de hacer desistir á éste de su pro-
, pósito de abandonar la cartera, pues se daba 
como segura la irrevocable determinación del 
señor conde de Bugallal de salir del Gobier-
no, añadiéndose que esta actitud del señor 
, Bugalla) habrá de ser la mayor de las difi-
cultades con qne el Sr. Dato cuente para re-
solver la crisis, caso de que le sea ratificada 
la confianza de la Corona. 
La conferencia duró media hora, y aunque 
ninguno de los dos conferenciantes dijo cuál 
I fué el resii'tado de ella, parece que el soñor 
Pesada llegó á convencer a1 conde de Baga)» 
llal de que, no sólo no debe salir del Go-
bierno, sino de qne debe continuar desempe-
ñando la cartera de Hacienda. 
IV á s confe encias, 
I A últ ima hora de la tarde se celebraron 
' otras varias conferencia^. 
' E l presidente del Consejo conferenció en 
su domicilio con el ministro de Hacienda. 
E l Sr. Bugallal, á su vez estuvo en el 
domicilio del presidente del Congreso. 
También visitó al Sr. Besada ei ¡'residente 
dimisionario, celebrando ambos una larga 
conferencia. 
U n te'egrama de S. M. 
Cuando el Sr. Dato hubo conferenciado con 
el Sr. González Besada, hizo saber á los pe-
riodistas que lo?, recibiría nuevaxente. 
Y en efecto, á las seis el jefe del Gobierno 
volvió á eonver=ar con los representantes de 
la Prensa, á quienes dió cuenta del cambio de 
impresiones que había tenido con el presi-
dente de la Cámara ponular y de un télegra^-
roa que le había, dirigido S. M . el Rey y que 
acababa de recibir. 
El telegrama dice a s í : 
'^^knento que los capite'og españoles no 
hayan acudido á la suscripción acordada, pe-
ro juzeo que cce contratiempo no d̂ -be hácér 
abandonar al Gobierno la patr iót ica labor 
oue viene desarrollando. Para tratar de estos 
asuntos le espero á usted á almorzar mañana 
mié rco les—J ifofi^n." 
El telegrama—decía e1 Sr. r>ato—rigmflfa, 
en mi opinión, una raitifipáeión al Gobierno 
de la confianra. Peal, pero mañ^^a iré á T a 
Grjinja, pues d^soo ex-pener á S. M . la.1? rfi-
•/.o-nos, muy poderoca?:. oue ha foni-^o el Co-
bierno para adoptar la resolución que ayer 
adoptó en el Consejo de miH^tros. 
F l a-ib^err^tar*^ d é Hacienda. 
El subseoretário de Hacienda Sr. Ordóñefc, 
Iiablando ayer t^rdo con varios rteriodi-^o^ 
expresó su decisión de pr^^ntnT d*miriAp 
dé su cargo al señor conde de Bugallal sin 
esperar á la solución de la crisis. 
L o qae dice S á n c h e z Guerra . 
• E l ministro de la Gobernación recibió ayer 
tarde á los periodistas, á los que manifestó 
que había conferenciado con el presidente del 
Consejo y que halra telegrafiado á los go-¡ 
bernadores part icipándoles que el Gobierno 
se halla en criris. 
Tnterroírado sobre si habrá consultas, ma-
nifestó el Sr. Sánchez Guerra que no lo sabía, 
pero que caso de haberlas S. M . el Rey vendrá 
á Madrid. 
E ! gobernador d*>! R-rmco de 
E s p a ñ a , dimite. 
E l gobernador del Banco de 'España, se-
ñor Domínguez Paséüal , presentó ayer tarde 
la dimisión de su cargo. 
C o m u n i c a c i ó n á los d i p l o m á t i c o s 
E l ministro de Estado, señor marqués de 
Lema, dirigió ayer comunicaciones á los re-
presentantes extranjeros acreditados en esta 
corte, dándoles cuenta de hallarse en crisis 
el Gobierno, y avisándoles la suspensión de 
la recepción diplomática que como martes 
debió celebrarse en el Ministerio de Estado. 
L a s u s c r i p c i ó n a l E m p r é s t i t o . 
Se han recibido ya los datos completos de 
i» suscripción á metálico en provincias de las 
Obligaciones del Tesoro. 
POSTALES G i n R R E O 
Estos datos rectifican los recibidos ayef, 
arrojando como resultado de la suscripción 
la caníidad de 59 millones de pesetas, ocho 
más que la suma que resultaba del avance de 
ayer. 
" Kn la suscripción á metálico entre Madrid 
\ provincias se solicitaron 28 millones ea 
Obligaciones al 4,50 de interés y 59 milloaeí! 
al 4,75. • •< 
C l óia óe liotf. 
Hoy quedará resuelta la crisis, creyéndose 
que S. M . el Rey limitará sus consultas á la 
que hatra al presidente del Congreso Sr. Gon-
•.;á!ez Besada. 
Respecto á la solución de la crisis no apa-
rece de un modo claro la que, pueda ser. 
En opinión de un ministro, esta solución 
l udiera dar lugar á nna combinación minis-
terial amplia. 
La creencia general, no obstante,'es "la de 
qne, ratifieada al Sr. Dato la confianzia de la 
Ooro-in. o] ncte/vi ^-M^ínete continurá ígbbor-
nando sin modificaciones en su composición. 
E N S E G U N D A P L A N A t 
L A GUERRA EUROPEA 
H U E L G A S 
^ j m C I O ^ T E L EO" R A F t CO 
En Barcelona. 
BAK«3LONA 23. 
Los obreros empleados en las fábricas de 
pastas para sopa han tenido algunas •dife-
rencias con sus patronos, que se negaron á 
que sigan trabajando en las fábricas las mu-
jeres. 
Los obreros han anunciado que irán á la 
huelga. 
Los albañiles de R i poli han ido al paro 
por haber fracasado las gestiones que reali-
zaban los patronos, quienes no han aceptado 
las bases. , 
E n Huesca. 
HUESCA 22. 
En el pueblo de Castejón de Monegros, y 
á consecuencia de haberse declarado en huel-
ga los obreros, se ha alterado el orden, por-
que los huelguistas pretendieron hacer coac-
ción sobre los trabajadores forasteros quo 
han liegado para ia s^ega. 
Témese que el movimiento se corra á otro? 
pueblos de la provincia. 
E n Sevilla. 
SEVILLA 22. 
Los obreros agrieras de Utrera, que se 
hallan en huelga, han promovido graves su-
eesos, de los que se dice que resultaron va» 
rios heridos. 
i ¡ gobernador dice saber que se han re-
gistrado aiez detenciones. 
L A S A R M A S O O E I R F S J A S 
Los moros, en su lenguaje pintoresco, bauti-
zaron las ametrauaúoras con ese nombre: La 
fusila loca. 
— ¿ P o r qué las denomináis de esa maneraf 
—preguntábale Curro Vergas en Melil la á 
Jabd-ú, un morazo confidente del general Ma-
rina durante la campaña de 1909 y con quien 
platicábamos nosotros muy á menudo por 
aquel entonces. 
—¿Y qué es esa máquina—áos contestaba 
el moro—riño una, fusila que se ha vihelto 
locaf ¿No la has oído tú en Sidi Musa, en 
Sidi Ilamet, en el zoco del Arbáa , en Tax-
jd i r t? ¡Tac.. .tac. . . tac... ta-aae... muchos tiros 
¡y muchas balas que salen de un solo cañón 
y siegan los hombres por docenas, por cien-
tos! 
La explicación rudimentaria del rifeño es 
exactísima.. Las ametralladoras, haciendo fue-
¡ go, dan esa sensación, la de un fusil ende-
I moniado que dispara solo vertiginosamente, 
'incesantemente, en un fantástico arrebato de 
I furia homicida. 
En la lucha gigante que sostienen hoy los 
Ejércitos más poderosos del viejo continente, 
esta pequeña segadora de vidas está haciendo 
un papel magníñeo. 
—¡Cuénteme usted la historia de ese apa-
rato guerrero, mi general! 
El buarro anciano ha dado un sorbo á «u 
tacita de café, ha ensortijado las anchas gui:'.-
dc un enhiesto bigote, y de esta manera satis-
face la curiosidad que nos acucia: 
—Amigo Curro Vargas; la idea de la ame-
tralladora no es tan novrima como se supo-
ne. ¡ Con decirle á usted que data del si-
glo X I V ! Eso fi, pr íkt i í armóte no fué rea-
iizable hasta 1860. época en oue Ejércitos 
adoptaron el cartucho me' álico para los fusiles. 
La primera áinetraUadora digna de eso 
nombre 6ué la de Gatling. oue apareció en 
los campos de batalla en la guerra de Suce-
sión, siendo despüés empleada con gran éxito-
por los rusos en el sitio de Piewna. Consis-
tía la tal ametralladora en varios cañones 
acoplados y dispuestos alrededor de un eje 
central. Una manivela arcionaba un meca-
nismo especiaJ fijado en el culatín y destinado 
á alimentar de eartuebos cada tubo. LA ame-
tralladora (jathng de diez cañones dispues-
tos en la antedicha forma podía hacer 120 
disparos por minuto con blancos eficaces á 
HOO ó 600 metros. 
Especie de ametralladora y de, t ipo muy 
semejante á ia descripta fué el cañón revól-
ver Hotchkiss, que incluso hoy usan las es-
cuadras como pieza de t i ro rápido. E l Hotch-
kiss hace 8ü disparos por minuto, pudiendo 
lanzar indistintamente pequeños bote» de me-
tralla ó pequeños obuses. 
En ISHR, y bajo los auspicios (íe Napo-
león I T I , hubo de constmirse en Frnncia muv 
secretamente la ametralladora Reffye, total-
mente distinta de la Gatliug. 
Componíase esta ametralladora de 25 c» . 
ñones dispuestos eu cinco lineas superpuestas 
y fijas. La culata era móvil, y una sencilla 
njaoivela regulaba los disparos. Esta ametra-
lladora llegó á lanzar 150 proyectiles por mi-
nuto, pudiendo batir eficazmente un blancj 
colocado á 500 metros. A l estallar ia guerra 
franco-prusiana el Ejército francés recibió 
gran cantidad de estas ametralladoras, pero 
los resultados fueron nulos, porque n i la t ro-
pa ni los oficiales conocían su manejo. Total , 
que al entusiasmo por la nueva arma siguió 
la decepción y ei abandono. Y henos después 
do esto con las ametralladoras modernas qu© 
tan excelentes resultados hubieron de dar á los 
rusos en Liao-Yang frente á los japoneses 
que también las tenían, pero en número mu-
cho más redacido. 
Las ».metralladoras actuales y en uso se 
clasifican en tres tipos: la Maxim, coa un solo 
cañón y cartuchos dispuestos en bandas do 
250, que vertiginosamente van entrando ea 
la. recámara, permitiendo hacer 600 disparos 
por minuto. Esta ametralladora es ligerisima; 
pesa sólo 30 kilogramos, pudiéndola trasladar 
de un lado á otro un solo hombre. E l meca-
nismo es precioso. A l efectuar el primer dis-
paro la parte móvil de la ametralladora, 6 
sea el cañón y la culata, retrocede 25 milíme-
tros. Este movimiento a t rás acciona diferen-
tes piezas y resortes que determinan de un 
modo automático el reeroplazamieuto de la 
cápsula ya vacía por un segundo cartucho 
con la carga completa. En la parte fija la 
ametralladora tiene un tubo de refrigeración 
y un resorte que coloca instantáneamente el 
arma en batería después de cada disparo. 
En los mismos principios que la Maxim 
se fundan las ametralladoras Nordenfeld y 
la. Bergmann. En la Sclnvarzlose sólo la cu-
lata es móvil y el peso 65 kilo?. 
Por último, hay la ametralladora inventa-
da por el mayor austríaco Cdko'.ek en 1891, 
que utiliza, los gases de cada explosión para 
la autocarga de la ametralladora. 
Las franceses usan la ametralladora Saint-
Eticnne modelo 1907, parecidísima á la Ma-
xim. Dispara 000 proyectiles por minuto, lle-
vando acoplado un telémetro y un anteojo 
i ara las rectificaciones de punter ía . Los ale-
manes emplean la Maxim. Los austriaco» ]% 
Sohwarzlose. Los ingleses distintos modelos. 
Los rusos» la Maxim también y los belgas la 
Hotchkiss. 
E l efecto de las ametralladoras—concluye 
diciendo nuestro rcípeíabilísimo interlocu-
tor—es terrible sobre grandes masas. La ame-
tralladora tiene perfecta equivalencia al fuego 
concentrado de tiradores, con la enorme ven-
taja de que una sola de esas terribles niá-
quinas de guerra suple á .200 hombres híw 
eiondo fuego rapidísimo y convergente. 
¡ Por algo, decimos nosotros, la llamaron los 
moros la fusila loca! 
CURRO VAKGAS 
Miércoles 2 i s de Jun'o de 1915. £ L D E S A T F. 
MADRID. Año V^Núm, ^ 
DE LA m & u y t t O P t i COHÍIKICÜDOS OPICIflLES 
LOS ñüSTRO-ALEMANES SE APROXIMAN A lEMBíRG 
L O S R U S O S S E R E T I R A N E N E L A L T O S TER 
Leyendo los comunicados austríacos pa-
rece inminente la caída de Lcmberg. 
Se lucha ya en las inmediaciones de la 
capital, y los rusos, desde la madrugada 
,de¿ lunes al martes, se retiran en todo el 
frente y sobre Lemberg. 
Ante el peligro de ser envueltos y co-
pados, los moscovitas han empezado á 
evacuar sus posiciones del alto Dniéster. 
N i el Cuartel general ruso ni el a lemán 
han publicado ayer sus dianos partes; al 
menos no los hemos recibido á l-as tres de 
la mañana. 
a«ftvioio TELEGRÁFICO {Nueva York, fué atacado durante el viaje 
C o n t i n ú a e l bombardeo 
de Ds^nkerquee 
PASIS 22. 
Comunicado de las once de la noche; 
Durante la mañana han sido aún dispara-
das^ una£ quince granadas sobre Dunkerque. 
Nuestras baterías pesadas han dado buena 
cuenta de la pieza enemiga que efectuaba 
el bombardeo. 
En la región Norte de Airas los eontraaia-
ques alemanes han terminado al amanecer. 
Ha habido, durante la jornada, sólo una 
eha de Artillería, en extremo violenta, entro 
Souchex y Eeurie. 
En Champagne, cerca de Perthcs, el enr:) i -
go ha hecho estallar algunos hornos de mi . ias , 
sin ningún resultado satisfactorio. 
En los altos del Mosa. en la trinchera d;; 
E n Sondomack (Vosgos), se atribuyen Calonnc, los alemanes, al finarla noche, i an 
progresos, así los alemanes como los fran- ciecuía^0 UO violento ataque para recuperar i 
ceses. i 'as posiciones que habían perdido. Sólo han | 
— o — ¡ logrado ocupar paite de su antigua segunda 
E n la zona montañosa donde luchan .^0* -
por un submarino alemán. 
Aunque forzó la máquina, le fué imposible 
escapar á la persecución, tratando entonces 
de embestir al submarino, el cual, para l i -
brarse, se sumergió y no volvió á ser visto. 
Un vapor y dos veleros á pique. 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Las autoridades rusas participan que los 
submarinos rusos han hundido entre Egroli 
y Kefkeu un gran vapor eucniigo y dos bur-
eos veleros. 
p r o v i n o TTT.rmiAffrro 
P o r i i a g a y E s p a ñ a 
LI.SKOA 22. 
A l recibir el marqués de Vitlasitt'da el men-
saje que los manilesíantes de simpatía á Es-
Dunkerque ha sido bombardeado por 
los alemanes, con cañones de largo al-
cance. 
Catorce proyectiles han caído en la 
ciudad, causando daños y matando á va-
nas personas. 
E s t a noticia la inserta el comunicado 
francés de In tarde de ayer, asi como la 
de que se lucha, igual que en anteriores 
días , en Saint George, Norte de Arras , el 
Laberinto (¿cómo no?), Fecht, etc. 
austriacos é italiano.*, vuelve á reinar 1 Un contraataque de nuestra parte, la ha jm.-)a [¿ entregaron, dijo á los comisionados 
tiempo lluvioso... que impide la marcha ^ f * de .m,evo ^ en nuestras manos ca8Í ™ c i s ión en el país lusi 
ae las operaciones, según el o m U n k ^ ^ ^ V l t i • • 1 v , f . ' U ' cstm'll!,r lfts cordiales relaci 
.fm. w A J l El numero do prisioneros hechos en esta re- entro a;I,bos pa ses, sin tener en cuenta par 
ojKia i uaiwno. i eióh desde él 20 de -huiio se eleva á 220 sol- nada de la política mterior de cada uno. 
t ero es el caso que. tampoco ocurren dados y tres oficiales. 
acontecimientos de importancia en las de- Cerca de Marcheville, en Woevre, m débil 
más zonas, de las que no se nos dice que 
haga nial tiempo. 
•o— 
lusitano era la de 
as cordiales relaciones exist- ules 
PARÍS 22. ataque alemán, aproximada:/"ente media enm-
pañía. que trataba de volver 4 or-:r nr una Según comunican al Journal desde Atinas, 
^ trinchera abaldonada entre las dos líner.s. fué ]a flota aliada que o; era en los Dardáaélos ha 
De los Dardanrlos no hau otras noti- i Üispersadó por nuestro fuego. [ bombardeado GallipóM, incendiando ÍQS iiepó-
cias que las publicadas por el Cuartel ge- \v F " TfH% " i T - T ^ T * Z7fn0^7 *i¿í8 d/ rm,ni(,io.ncs dc ia einútlá' * n * r J u , * ^ hendo del Este dc T.eintrey, ha sido contení- ardiendo á estas horas. 
V 7 r r J r, 7 do ;-or nuestra Artillería. v i z - * A 
Aoaa. . . Los aliados rechazados en A n - \ ^ n ]os Voseos entre los dos ramales del £1 M a a r i n o a iCaa iaa c o í s d a r o r a d o , 
hura, varios buques bombardeados por • Fccht, hemos proseguido nuestro avance en 
l((S baterías turcas de Anatolia. . . y asi dirección á Sondernach. 
van posando las senmnas y los meses. 
Se dice que otro acorazado inglés , del 
tipo del Minotaur, ha sido torpedeado 
por un submarino alemán. 
tu ti füfiiiE Bt innn 
C O N T I N Ú A N l ~ A P L A Z A 




Nada que seüaiar en el frente del Tirol y 
áel Trentino, salvo pequeños reconocimientos 
de nuestras tropas en el valle do San Pele-
grino, donde hemos ocupado Punta Tasca y 
en el alto valle de Cordevole. 
Durante esos reconocimientos hemos adver-
tido en varios sitios la existencia de fuertes 
ffaéas de atrincheramientos enemigos, blin-
dados algunos y otros construidos de cemento 
armado. 
En Carnie hemos continuado el bombardeo 
ée Malborghetto á pesar del tiempo brumoso. 
Durante la noche del 20 a! 21 los austria-
eos, repitiendo sus acostumbrados ataques con-
tra el Freikopfel, fueron rechazados. 
En la zona oriental de Montonero hemos 
completado el 20 las operaciones empezadas 
e>t 10 á pesar de la resistencia del enemigo, 
fuertemente apoyado por su Artillería gruesa. 
SK.nVICIO TKI.KaRAVICO 
PARÍS 22. 
Parte oficial de las tres de la tar-e: 
Dunkerque ha suio bombardeada está no-
che con cañones de gran aicance (14 obuses). 
Algunos paisanos han sido muertos. 
Las tropas oc¡.í,aa se han apodefadp al Sur-
oeste de Saint üeorge de una trinchera aic-
maua, cuyos defensores fueron todos muer-
tos ó hechos prisioneros. 
En el sector al Norte de Arras, durante la 
noche, el enemigo, después de intensísimo 
bombardeo, atacó sobre varios puntos, siendo 
completamente rechazado, salvo al Sureste dc 
Souchez, donde consiguió poner pie en una 
trinchera. 
En la región de Laberinto, el enemigo ha 
f n ? V T ? T O R M i T O T R r . W R A F I C O 
U a parqaa A% aYise'éT?, 
Ibo b o r d e a d o . 
ÑAUEN 22 (11,20 n.) 
LoximEs 22. 
Con referencia á un despacho oficial del 
Gobierno alemán, dicen de Copenhague no ha 
sido condecorado el capitán de! súbmaiino g r-
mano que hundió al trasatlántico Lusita-
nia. 
El marino condecorado por el Gobi'",no ale-
, * , '.K ! , , 1 mán ha sido el capitán de un subra . i - io que 
Los aviadores alemanes han bombardeado ga]iá de un de A]emalliaj y hat.ien<3o 
el parque do aviación de Courcelles, situado, 5 000 kiI6metros de travosía negó á los Dar-
a. Oe.«te de Reims. . - . . dáñelos, hundiendo á dos acorazados ingleses 
Las bombas arrojada,5' por los aviadores; en Slgn(l9 turcas. 
aliados sobre Brujas y Ofende n o han cau-' 
sado daño a'.guno en los establecimientos mi-
litares. 
E l probles»*, de l á s rreraairíone?. 
POT.PHU 22 (11,30 h.j 
SP d W oflcialmenfe one al volver Lloyd 
George de Boulogne el sábado, encontró en 
dicho punto á Mr. Thomns. sub-ecretario del 
O c u p a c i ó n de Om?*.rartii, 
PRETOFTA 22. 
El general Rotha, al frente de sus tropas, 
ha ocupado Omararu. 
Condena de í^ewét . 
BLORMFTAIK 22. 
El Consejo de guerra ha condenado al ex 
ministro le la Cnerra de Francia. general boer Dewet, por el delito de traición, 
Tuvieron una conferencia, en la que cam- á seis años do prisión y 2.000 libras esterlinas 
biaron impr '^ ínnes acerca del problema del de multa. 
amunicionamieuto. TVICTO RIr>TOTBLR6RAFTCo 
fíi El DE Rü̂ ll 
L O S R U S O S P E R S ^ C 
ejRV T CI O^RAD 1OTKLEGR .\ FTCO 
V i EN A 23. 
Las tropas austro-alemana», en su avance, 
sufridoVandü Srdidis"eii"un'contradique ! ¡;an Perseguido á los rusos desde Volzclkiew 
dirigido en la tarde de aver contra las po- | hasta lap mediaciones de Lemberg y en el '™ *01*-
- 'sector Sur de la ciudad. ' 0 
L a seguridad inglesa en Méj ico . 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Anoche publicó el Ministerio de Estado 
inglés la siguiente nota: 
" E n vista de la presente situación de Mé-
jico, se recomienda á los subditos británicos 
se abstengan de visitar dicho país, á no estar 
obligados por imperiosa necesidad." 
Nota de l a Embajada i tal iana. 
La Embajada de Italia comunica la siguien-
La novedad del reparto encan tó al pú-
blico p íen es verdad, Que los "embucha-
dos" en que fueron pródigos los in t é rp ro , 
tes rebosaban gracia de muy buena ley. 
Ún aplauso especial merecen las señoras 
Arrieta y Ortega, y sobre todo la eefibrlta 
*Ra.raela Haro, encantadora en el papel de 
la hija de Baldomero..*—R. R. 
Hoy miércoles, á las diezs estreno de la 
opereta en tres actos, del maestro Víctor 
Ja<obí, •Szybill". En osta obra so ha en. 
cargado de un papel inferior á su categoría , 
la primera tiple señori ta Arrieta, en ob. 
sequío á la Empresa y á los arregladore*. 
COMICO ' 
mirante toda la presente semana, por 
ser la ú l t ima de la temporada en este tea-
tro, se r ep resen ta rá dos veces el ap laudid í . 
simo saínete nuevo, origuial de .Antonio Rn. 
moa Mart ín , titulado "La real gana". 
Durante toda la «emana se verificará el 
programa siguiente: 
Primera, á las siete de la tarde (senci. 
l i a ) . " E l gusano de luz" y "La real gana"; 
y segunda, á las diez y media (doble), "La 
plava de moda", ' - I s i ^ r n ó Las cuarenta y 
nueve provineias" y "La real a;ana". 
La? localidades puedan adquirirse en 
Contaduría con un dfa de anticipación, de 
tre-i á ocho de la tarde, y de nueve y me. 
día á once y m?dia de la noche. 
• 
REDACCION' D E L CONVENIO 
—o— 
E L F S H R O C A n R l L 
«F^VirrO TKT.FORAVICO 
VALENCIA 22. 
Esta mañana reuniéronse los presidentes d:í 
las Diputaciones de Madrid y Valencia y los 
alcaldes de ambas poblaciones. A la reunión 
asistieron los secretarios de las dos Diputa-
ciones y de las dos Alcaldías. 
El objeto de la reunión era el de redactir 
el convenio, que hau de firmar dichas Corpo-
raciones, sobre la elaboración del ante.;royee-
to de la línea del Grao-Valencia á-Madrid. 
Después de una larga discusión, llegóse á 
un acuerdo, entrando entonces en el d-spachó 
donde la reunión se celebraba los ingenieros 
Sres. Bellido y Membrillera, el vieepresidenr 
te de la Comisión Provincial y el síndico del 
Ayuntamiento de Valencia. 
Mañana se reanudará la s?sión. 
E l convenio puede considerarsé ulümado, 
faltando sólo a'írunos detalles ra ra una cláu-
sula que e o n t e d r á las declaraciones de los 
ingenieros nombrados. 
F I R M A DE LAS BA&FS 
VALENCIA 22. 
Hrm sido firmadas las bases para la cons-
trucción del ferrocarril directo por los Ayun-
tamientos provinciales de Madrid y Vilnncia. 
E l recorrido máximo será de 340 kilóme-
tros. 
o _ . 
D E TODO E L MUNDO 
H O M E N A Í E N A C I 
sicior.es que habíamos conquistado al Este de !La Emnajada de Italia, al dar por termi-
Sobre el frente del Isonzo hemos o b s t a d o ! tra Artillería. 
la venta d« Quenevieres, y que fué detenido ' ^ Ejército del general Pflanzer ha vuel- j nada, también por su parte, una poíénica que 
y rechazado por nuestra Infanter ía j núes- á illfli§ir i ^ r^o¡s serias bajas, recha- ella no ha iniciado y que, de prolongarse, re-
zándoles. sr.ltaría poco conforme con los res^e os de-
que el enemigo intenta provocar numerosas 
alarmas nocturnas por ráfagas prolongadas 
dc fusilería y artillería, á la.s que nuestras 
tropas no se cansan en contestar. 
Está visto que el enemigo procura quitar-
^Óos por sus insistentes ataques nocturnos las 
•posiciones que hemos conquistado sobre la 
i izquierda del Isonzo hasta Plava y recha-
i zarnps sobre la orilla derecha, pero sus es-
'fuerzos se estrellan contra la incansable re-
isistencia de nuestras valientes tropas. 
Disminuyen las operaciones. 
ROMA S9 
Parte oficial: 
Ha disminuido la intonsidad1 de las opera-
ciones en la zona montañosa del teatro de 
la guerra por causa del tiempo lluvioso y 
i brumoso. 
En la noche del 18 un aeroplano enemigo 
1 í e j ó caer una bomba sobre un tren sanitario 
que salía de la estación de Cormons. 
El maquinista resultó herióo y el material 
| w f r i ó algunos desperfectos. 
> L o s italianos sufren 
i p é r d i d a s importantes. 
í POLA 22 (10 n.) 
| Teatro italiano de la guerra. 
I Después de rechazar débiles ataques del ene-
migo sobre Plava y Monfalcone, hubo ayer 
tranquilidad en el frente del Isonzo; aquí, así j lonne, dc Reilion, del Bonhmme y de Met-
«omo en la frontera de Carintia, disparó la i KOCft], han tenido un éxito completo. 
ÍESa esa acción, el enemigo hizo uso de! ^ â írontRra Carintia todos los ata-• bidos á la neutralidad del Estado que la hos-
bombas asfixiantes. I ques italianos hnjj re? litado infructuosos. ¡peda, hace constar que está muy lejos de con-
En Argona, cerca de la carretera de B i -
narville á Vienne-le-Chateau, la situación no 
ha cambiado. 
En Lorcna hemos, mediante un nuevo ata-
que, ampliado en 300 metros hacia el Norte 
nuestras posiciones sobre la cresta al Este 
de Reilion, ocupado las lomas al Sur de Re-
mabois, rechazado fácilmente un contraataque 
procedente 'de Lcintrey y otro al Sureste de 
Parroy, haciendo prisioneros. 
En el valle del Fecht todas nuestras ga-
nancias han sido mantenidas y continuamos 
progresando. 
Hemos pasado Metzeral por el Norte y 
'por el Sur y ganado igualmente terreno más 
allá de Landa-sswasen, en la región de Son-
¿ermach, donde hemos hecho algunos prisio-
neros v tomado tres ametralladoras. 
E l 19 de Junio un torpedero austriaco ! dolerse de que la Embajada dc Anstr iv-Húa-
ha cañoneado cor, éxito los depós tos y el gría haya citado por segunda vez el telrgrama 
puerto de Mcnopoli. I del Rey, fecha 2 de Agosto último, ya que 
Han sufrido daños las estaciones de Barí i este documento, ademis de recordar la i n -
y Brindisi, debido á que han sido bombardea- ! tensa acción desrlegada por el Gobierno ita-
liano para conjurar una guerra que ha en-
sangrentado á Europa, hacía mención de~de 
o o 
PARÍS 22. 
Comunicado del Ministerio de la Guerra: 
E l comunicado alemán del día 20 repre-
stnta todos nuestros ataques como habiendo 
fracasado. 
Esa noticia es absolutamente inexacta. 
Nuestros progresos en la región de Arras 
continúan sin cesar. 
Por otra parte, nuestros ataques de Ca-
das por hidroaviones austriacos. 
L o s rusos se retiran 
del frente de Lemberg. 
POLA 22 (10 n.) 
E l Ejérci to de Bohmermolli ha entrado en 
los dos lados de las posiciones de la carre-
tera de Lemberg, y el resto de los Cuerpos 
de este Ejército por toda la posición pr in-
cipal. 
Desde las tres de la madrugada están los 
rusos en plena retirada sobre todo el frente, 
así como sobre Lemberg y sobre las posicio-
res al Sur y al Norte. 
Nuevamente hemos hecho mil prisioneros y 
hemos capturado mucho material de guerra. 
entonces de los grandes intereses, p^ra cuya 
defensa, después de lar<?a é inútil negociación, 
Italia se ha visto obligada á recurrir á las 
armas. 
FOR UN PARAGUAS 
EL CRIMEN D E AYER 
Teodoro Alvarez Monja, de veinte años, 
conocido entre la gente del bronce por el Va-
iíadáUd, salió ayer tarde de la cárcel j un -
tamente con su amigo Miguel Masqui Cano, 
En el alto Dniéster el enemigo está empe-| Sordo narigudo. Ambos acababan de cum-
zando á evacuar sus posiciones. 1 p l i r una quincena. Ya en la calle, Miguel le 
En el frente del Ejército de Pflanzer atacó dijo á Teodoro: 
Arti l lería enemiga, sin éxito, contra uue tras 
posiciones fortificadas. 
En un ataque, efectuado por lo menos con 
u r a brigada, sobre nuotras posiciones, al Este 
de Fassata, tuvo el enemigo importantes pér-
didas, habiéndose contado solamente diente 
' dc uno de los vmntos de apoyo más dc 125 
» cadáveres dc italianos. 
L o s i ta l iano» rechazados 
en el K m . 
POLA 22 (10,30 n.) 
Teatro italiano de la guerra. 
En la noche del 20 de Junio rechazaron 
nuestras valientes tropas dos ataques de los 
italianos sobro. Plava, donde aparecieron ofi-
ciales italianos con una bandera blanca, px-
diendo permiso para enterrar á su coman-
día n te. 
iComo estas personas no llevaban poderes 
«orno parlamentarios, fueron hechos prisio-
neros de guerra. 
En la rejrión $¡ Noroeste de K r u , el enemigo 
fué expulsado de la cima. 
Nos hemos apoderado de todas las organi-
zaciones defensivas del enemigo y rechazado 
completamente sus regresos ofensivos. 
Le hemos hecho además 1.100 prisioneros, 
de los que 19 son oficiales. 
Nuestra Infanter ía ha tomado un franco 
ascendente sobro el adversario. 
E l comunicado alemán del 21 menciona 
combates en Champagne, en Argona y en 
Van qu OÍS. 
Fuera de un ataque de poca importancia 
al Oeste del Argona, no ha habido en esa 
región más acciones de Infanter ía , y sí úni-
camente una lucha de minas que en nada ha 
modificado el frente. 
L o s franceses pierden 
varias posiciones. 
ÑAUEN 22 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general alemán, 
con referencia al teatro occidental de la gue-
rra, que en la orilla Oeste del canal de Dis-
mude han sido rechazaios los ataques de los 
el enemigo, siendo rechazado coa pérdidas 
muy importantes. 
L o s anstro-Elemanas 
llegan cerca de Lemberg. 
POLA 22 (10,30 n.) 
Comunicado oficial: 
Teatro noso dc ¡a guerra. 
Cuando nos metieron en "I& Modelo", tú 
le dejaste un paraguas á la Gilana para que 
te lo guardase. Vamos por él. 
Y emprendieron el camino á casa de la 
depositarla. 
A l hacer la reclamación, resultó que el pa-
raguas^ había pasado, por regalo de la Gi-
tana, á poder de Francisco Alcaraz Pérez, 
j de veintisiete años, y en su busca fucro-a los 
lias tropas austro-alemanas han llegado en 1 , 
persecución del enemigo hasta delante de i„ /.„i,„ v> ~A • c i , V i ! • ^ ^ J i t. . c- _ L n la calle, del Peñón, esquina á la de Zolkiew, cerca de Lemberg, y en el Sur de I vr• p - . ' ir • u *Í„A*A i,„« J uZ .1 a i u i ; :Mira el Kio, encontraron a Francisco: me-ta ciudad han avanzado hasta Szerekbach. i r_i0i.,K' ^ „ • u , ' 
T . . , . . . diaron palabras gruesas, insultos, alguno eme Las tropas rusas que estaban en esta linea ' , , _ /' j , ' a1*1., ^ 
„ ¿A* - ^ j ^ U A / . . . . otro cachete, y como ün de la cuestión, el 
Valladolid t iró de navaja, hundiéndosela en 
han sido atacadas por todas partes. 
Las tropas del Ejército de Pflanzer han 
rechazado un gran ataque do los rusos en el 
Sudeste de Pockrdoty. 
Cerca de Zaleszczyki, y en la frontera de 
el pecho á su contrario. 
E l herido, á quien llaman el Chaval y el 
Granuja, fué conducido á la Casa de Socorro, 
La situación en el Nordeste no ha cam-
biado. 
Nuestra Artillería de grueso calibre cooperó | fra"efses contra tres granjas ocupadas por 
eficazmente en el combate. 
En la frontera atacó el cnemisro al Este de 
"•^locken, pero como siempre, sin resultado. 
los alemanes. A l Norte de Arras han conti-
Besarabia, hemos rechazado aj enemigo con l ^ la oamilla ™archabai1 tranqui-
grandes pérdidas los . qlimeenarios, a quienes nadie molesto, 
por ignorarse su mediación en el suceso. 
Francisco presentaba una herida gravísi-
ma en el pecho, interesándole el pulmón. Se 
le trasladó al Hospital de la Princesa, siem-
pre escoltado por el agresor y el Sordo nari-
gudo. • 
Estos se tomaron después unas copas en la 
taberna de el Cerilla, situada por aquellas 
inmediaciones, siendo detenidos los dos cí-
nicos sujetos cuando se disponían á übar. 
Compareció en calidad de testigo un chicue-
lo á quien llaman Limosnilla. y que, según 
Eíi EIMIYEÍI El MI 
illllBa 
DESPACHOS 
MARTES 22.—(VARIAS HORAS.) 
los funerales que por el general Azoá. 
rraga se han c e l é b r a l o en Jaén , asis. 
tió, además del elemento oñeial y Corai í io. 
nes d© las Corporar" tes locales, el perso-
nal de la Tabacalera jienense, de la que es 
jefe un hi jo del difunto general. 
•jTVCEX de Cádiz que con motivo de la su. 
• • f presión de los arbitrios de Pe?as y 
Medidas en San Fernando, se avecinan gran, 
des conflictos, debido á no poder pagar el 
Ayuntamiento los principales gastos de 
alumbrado y de personal. 
Se ha citado, en Cabildo extraordinario, 
á los mayores contribuyentes y todas las 
fuerzas vivas de la población para evitar un 
conflicto. 
Se solicita á la Sociedad de industrias 
reunidas que proponga una fórmiTln para 
sustituir á ese arbi t r io , sin perjuicio del 
Ayuntamiento. 
p L Observatorio del Ebro ha resistrado 
un temblor de t lsrra poco lejano. 
nPELíEGRAPIAN de San Sebast ián que los 
* vendedores de carbón vegetal han v i . 
sitado á las autoridades para participarle? 
que la exportación que se hace de dicho pro. 
ductq ob l iga rá á la subida del precio. 
—o— 
p N el puerto de Pacajes ha fondeado el 
vapor "Galo", procedente de la A r . 
gen tina. 
Trae 6.000 toneladas de trigo. 
p RO!JET>T:\TE de Liverpool ha fondeado 
A en La Coruña el vapor inglés "Darro", 
desembarcando 40 cajas conteniendo barras 
oro por valor de cinco millones de pesetas, 
que serán conducidas en breve á Madrid, 
para engrosar las reservas en metál ico de) 
Banco de España . 
IT A Audiencia de Segovia se ha trasladado 
•-1 á Santa María de Nieva para -celebrar 
los juicios y vistas de causas por Jurados 
de dicho partido. 
La primera, que ha durado una semana, 
condenó á Mariano Burgos y á Cobos, á ca-
torce años y ocho meses de presidio, por 
homicidio. 
Los d e m á s procesados fueron absueltos. 
Peticiones de pliegos. 
Entre los ayer hechos, figuran 1 ^ A 
señores curas párrocos de Calañas m i ^ 
Flores de Avila, Velez-Blanco, Villalh ^ 
Guardo y La Ro 'a (Albacete) t i . . ta 
Santillana (Granada), Cumbres \ \ * 
Barbantes y Lanyas (Grense), Nava ( O w ^ 
Cornajo (Logroño), Mieres ÍOvicdni R j ^ » 
dola (Pontevedra), I V - o (Alicante) V A , 
(( 'áceres). ' ? Acel>o 
Otras noticias. 
El eminentísimo señor 'Cardena-l-Arzob-
de Sevilla, ha mandado enviar (y así se C 0 
inmediatamente por el director del £ j 0 
Eclesiástico) á cada uuo de los señores 
rrocos dc su archidiócesis un oficio rec-o ^ 
dando la recogida de lirmas, y entre Jo - ^ ' 
rrafos do ese oficio se Iqe el siguiente- ^ 
' 'Anhela nuestro eminentísimo pj^i •, 
que la por tantos títulos gloriosa Arehid'* 
cosis Hispalense que á ninguna otra ceáe ^ 
amor y devoción á la Silla Apostólica oe? ^ 
el lugar que le corresponde en este homenl;6 
nacional al Sumo Pontífice." ê 
Se tienen noticias del gran entusiagmo o 
reina en todos los pueblos de la provincia ^ 
Sevilla. ^ 
—•Entre los primeros pliegos que la Q 
misión organizadora ha recibido ya cuhiert0* 
de firmas, se encuentra el de ^ familia dS 
Ü. Antonio Maura, con la de éste en nrmi 6 
—Por los Grandes de iFtepaña ha sido 
mado el acuerdo dc firmar colecrivaniente en 
el homenaje á Su Santidad, con objeto d 
que así vayan reunidos en varios pliegos IM 
títulos nobiliarios españoles con grandeza 
—En el Asilo de San Rafael, que e¿ j 
camino de Chamartín poseen los HertoanoB 
de San Juan de Dios, se ha dado la siinpá. 
tica nota de que los niños allí acogidos han 
contribuido con su óbolo á los .castos del ho, 
menaje, dedicando todos unos céntimos de los 
modestos 'foncos que poseen en la Caja de 
Ahorros cjiie para ellos tiene instituida tan 
benéfico Asilo. 
Donat ivco , 
Para coniribuir ¿ los gastes que. orígin». 
el homenaje, se han recibido ayer en el Cen-
tro de Defensa Social los siguientes doruJ 
tivos: 
Pesetas. 
Religiosos del .Asilo do San Rafael... ÜoO 
Suscripción de los asilados de San ' Rafaei •> 10.00 
F vtvdentí?imo seror O'iUpn de Jaca. 150,00 
Excelentísimo señor Gbispo de Za-
mora.... 50^0 
Excelentísimo señor Obispo de Ta^ 
razona w 150.00 
Excelentísimo señor Gbis^o de Vich. 100,00 
Excelentísima señora condesa de Ga-
míl70 20.00 
Don Rafael Marín Lázaro 25.00 
Pon Alejandro de Vazon 25.00 
Pon Gabriel de Aristi /ábal 25.00 
Pon Gregorio Carralero 3,00 
Don José Casado -̂ .QO 
Doña Margarita Sedaño 5.00 
Doña María Rosch 5.00 
Don -Constancio Lafuerte 5/^ 
i Don Manuel Sánchez Mass'a. -5,00 
Don Juan Cervera.... «. 1,00 
Don Senén Cenicero../ 1.00 
Don Celestino Goñi i . . ^ . . 2.00 
Don Ladislao García Gómez 5,00 
Pon José María Cano .• 5,00 
Doña Josefa Co'ás Eguía 5.00 
i Don lenaeio Alcana 10.00 
1 Don Ricardo Hernández 3,00 
Pon Manuel Prade y Frade v.. • 1,00 
Don José Hernández Orellano 1,00 
j Don Joaquín Angoloti j . . . . . . . . . . - 3,00 
i Don José Chávarr i . . . . . . 5,30 
Don Miguel Aguilar <...(... 1 ,^ 
Don Francisco Tñiguez , > 5,00 
Don K'azario Calonge J . . . . . . 2ó,00 
Señor conde de Cron 5,00 
ILI 
Escuelas de artiiltas. 
A l hablar ayer con el director general <1» 
Pi-imera enseñanza, Sr. Bullón, nos diio que 
las oposiciones á plazas de profesoras de. i"8 
escuelas de adultas últimamente creadas ett 
las capitales de los distritos universitarios, 
tendrán lugar el próximo 10 de Agosta 
Dicha? oposiciones constarán de tres eja'' 
ciclos: dos prácticos y uno oral. 
El Tribonial que ha de juzgarlas lo vW' 
pondrán una profesora de la Escuela Supe-
rior del Maxristerio, dos profesoras de Es-
cuela Normal y dos maestras de Escuela nâ  
cional. 
: : : ^ í M 
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COKSTANTINOPLA 22. 
E l «nartel general turco comunica del fren-
te de los Dnrdanelos que ayer hubo en A r i -
fcurun una ligera batalla, interviniendo I n -
fanta ía y Caballería. 
Los ataques enemigos se estrellaron al me-
dio día contra la resistencia de los turcos. 
Las baterías costeras turcas emplazadas en 
Anatolia, han borabardeado con éxito los des-
troyers, los buscaminas y los furgones de 
la impedimenta cíe artillería del enemigo, 
ü n avión turco causó otros desperfecto». 
E l enemigo, por medio de sus aviadores, 
PARÍS 22 (3,^0 t.) 
Las escuadrillas francesas bombardearon los dice, presenció el suceso, recibiendo del M i -
nuado, como de costumbre, los düelos de^Ar-1 Par^ues <3e aviación enemigo, incendiando guel un pistolón, que no quería tener encima 
tillería. cuatro hangares y alcanzando á dos aero- durante la r iña para evitar la tentación de 
En el Laberinto, al Sur de NeuviUe, fra- Planos y un ^lobo cailtivo-
casó un ataque intentado á media noche por 
la Infanter ía francesa. 
En la Champaña, al Oeste de Perthes, y 
haciendo saltar varios hornos de mina, lo-
graron los alemanes avanzar sus posiciones. 
En las alturas de Maas ha habido durante 
Acorazado i n ^ é s torpedeado. 
NORDDEIOH 23 (11,30 m.) 
Noticias de Berlín dicen que el 20 de Ju-
nio un submarino alemán ha atacado, á más 
de 100 millas del F i r th of Forth, á un aco-
desde el submarino. 
t i ró más do 30 bombas contra dichas bato-' que ocupaban los franecs^s en el margen 
r ías de la costa de Anatolia. sin causar daño. I oriental del Fecht y al Este de Son<Wnfir.h. 
el día luchas á corta distancia, auxiliadas írazado in'?lés deI ÚP0 de Minotaur-
por violento fuego dc Artillería. Esta ma-1 Es regate» que dió en blanco el torpedo, 
d r u g f t ^ I * » tres, efectuaron los alemanes Pero ha sido imposible observar pormenores 
un conuuautque, consiguiendo casi por com-
pleto expulsar de las trincheras á los fran-
ceses, que habían llegado á penetrar en ellas, 
y haciendo además 130 prisioneros. 
Un débil ataque francés en Harcheville fué 
fácilmente rechazado. 
(Al Este de Luncville, en Leintrc}', han te-
nido lugar algunos combates entre las avan-
zadas. 
En los Vosgos. durante la noche, los ale-
manes se han posesionado dc las posicionos 
usarlo. 
POLA 22 (10.30 n.) 
E l 19 de Junio algunos torpederos bom-
bardearon eficazmente los depósitos y las 
obras del puerto de Monopoli. 
La estación de Bar i ha sido bombardeada 
por aeroplanos, causando sensibles daños. 
Vapor i n g l é s , atacarlo 
por im subroariao. 
POLPHD 22 (1130 n.) 
L O S T E A T R O S 
ZARZUELA 
Anoche se celebró en la Zarzuela el be. 
neficio del primer actor y bajo cantante 
Sr. Meana. 
Además del primer acto de "Maruxa", en 
el que hizo el Sr. Meana una creación del 
Rufo, repr isó "La patria chica", en la que 
es t renó también la parte del baturro. 
El Sr. Meana, durante toda la velada, 
recibió innumerables manifestaciones del 
aprecio que por su cultura, su arte, su s im. 
patfa y caballerosa probidad se ha conquis-
tado en Madrid. 
Como obsequio al beneficiado, Interpre. 
taren, por cierto, con habilidad de profesio. 
nales "La mala sombra", los aplaudidos au_ 
tores Enrique García Alvarez, Angel Torres 
del Alamo, Manolo Merino y Rafael San_ 
tana, el notable maestro M I M n , y los dis. 
En el pueblo de Valdilecha ha celebrado 
ayer sus hodas de oro sacerdotales el v i r , 
tuoso presbí tero , párroco de aquella loca-
lidad, D. Pedro Grueso Hortelano. 
Con ese motivo, y para tomar parte en 
los actos de ese acontecimiento, acudieron 
á Valdllecha los 28 curas pár rocos del ar . 
ciprestazgo de Arganda. 
Entre las distinguidas personas que han 
asistido á esos actos, c u é n t a l e la señora 
duquesa de T'Serclaes. 
En la solemne función celebrada en la 
iglesia del repetido pueblo, predicó elocuen-
temente el r eve renéo padre Ramonet, del 
Corazón do María. 
Trescientas cincuenta personas ace rcá ron . 
ee & la Mesa Eucar ís t lca . 
Los expresados párrocos han elevado un 
Mensaje de adhesión al reverendís imo Pre-
lado ¡le la diócesis. 
^^rTrTO^^7:;EGI»APIC0 
E l director dc Conumicaclones. 
BADAJOZ 22. 
Ha llegado el director de Comnnicacion&i 
Sr. Ortuño, siendo cntusiastaim nte recibide 
Se hospeda en casa del senador Sr. AlbarraQ' 
En el Gobierno civil se ha celebrado uní 
recepción muy concurrida. 
E l Cuerpo de Correos y Telégrafos le otro-
¡ cera un banquete, y el Círculo conservadoi 
un chompagiK de houor. 
E l director de Obras pública*. 
SEVIÎ LA 23. 
Se han recibido noticias de que el directo* 
de Obras públicas suspende, por ahora, ŝ  
viaje á Sevilla, donde ha de venir para 
gurar las obras de defensa de Triana. 
LA CtESTiÓN DE LOS MAESTROS 
En los derrá-s frentes de combate no h? 
Cariado la situación. 
rónov&iL 
los franceses, áufrien-lo graves pórdidas. 
' t inguldos, periodistas Leopoldo Be'arano, 
E l vapor C a w m n i a , do la Anchor Lino, ' Enrique hóvez Montenegro, Tomás Bor rás , 
cue ha llegado á Liverpool prycedmte de J e s ú s Gaba ldón , R. Riva y AreaL 
E l fi&cal de la Audiencia de Madrid, se. 
ñor Rubio Contreras, ha recurrido de la 
resolución de la Sala segunda que revocó el 
auto de procesamiento <iictado por el Juez 
especial, Sr. Gotarrodena, contra el paga, 
dor de los maestros, D. Felipe Vicente. 
En el escrito presentado por el fiscal se 
refutan los fundamentos del auto recurrido, 
i sosteniendo la existencia del delito de ea. 
i tafa. 
Atr ibúyese al Sr. Rublo Contreras el 
' p r o p ó s i t o de asistir personalmente á todas 
las diligencian de tramite é incidentes del 
i proceso. , 
PEREGRINAC 
C A T A L A N A A A V l U 
fmiVIClO TELEGRAFICO 
ZARAGOZA t*'. 
A las seis de la tarde ha llegado la P ¿ 
gr lnación de Barcelona, que se diríf 
Avi la . ch. 
La componen cuatrocientas señoras y ^ 
balleros distinguidos, viniendo tambife" 
mero-sos sacerdotes. r un 
En la estación fueron recibidos ne-
representante del alcalde, el Vicario s 
ral y la Junta de peregrinaciones. v ^ 
Tras l adá ronse a l templo del pi ^ia ' i i i i , 
capilla de la Virgen lucía extraordinan 
minac ión , hal lándose totalmente w r 
de fieles. fer-
Un padre Carmelita pronunció un de 
vor-osa plática, ofrendando loa coraza 
los devotos peregrinos, á la Virgen 




Los peregrinos visitaron todos »* ga0(ft 
>s, el joyero de la Virgen, La Seo. píos 
Engracia y otro?. prin-io. j TJI.Í<JC. . las" 
E-n animados grupos recorrieron • onC# 
ctnales calles de l a población, y * dr.dt 
salieron en tren especial para 
MADRID Año V.Núm. 1.323. É L D E B A T E Miércoles 23 de Junio de 1915. 
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A 
Los Reyes en L a Granja . 
SAN ILDEFONSO 22. 
¿ . las diez de la mañana se celebró hoy en 
ja capilla de Palacio una Misa de ofrenda, 
^on motivo de sor el cumpleaños de la Infan-
tita Beatriz, la cual hizo la tradicional ofren-
da de las monedas de oro. 
Los Reyes, durante la mañana, no salieron 
ĵe Palacio. Desde uno de los balcones pre-
genció el Rey el relevo de la guardia. La 
banda de música de la Academia de Ar t i l l e -
ría interpretó la Marcha Real. 
A las doce y media llesaron á este Real 
Sitio los Infantes Don Carlos y Doña Luisa 
y el Príncipe Kaniero, que comieron en com-
pañía de los Reyes. 
Ksta tarde á las cuatro so celebrará una 
partida de polo, en la que se disputará una 
copa de plata que regala el conde del Rin-
cón. 
Será presenciada por la Reina, la Pr in-
cesa de Salm-Salm, los Infantes Don Carlos 
v Doña Luisa y el conde del Rincón, que no 
tomará parte en el juego. 
J u g a r á n el Rey, el Pr íncipe Ranicro, los 
marqueses de Viana y Santo Domingo, el 
«onde de la Maza, el duque de lArión, D. Jus-
te» San Miguel y D. Joaquín Santos Suárez, 
Terminada la partida, los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa se t rasladarán á E l 
Escorial, desde donde marcharán á Madrid. 
L a R e i n a Crist ina 
en San S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIAN 22. 
; En el sudexpreso llegó S. M . la Reina Do-
fia Cristina, acompañada del alto personal pa-
latino. 
Fué recibida en la estación por el elemen-
to oficial, dándole el alcalde la bienvenida y 
ofreciéndola un ramo de flores. 
Las calles del tránsito aparecían engala-
nadas. 
E l público ovacionó á la Soberana con 
entusiasmo. 
Por disposición de la Reina, no le han sido 
tributados honores. 
S;i entrada en la capital ha sido solemni-
zada con clmpinazos y volteo de campanas, 
en la cuota de la contribución industrial en 
vez dol alquiler, como ha dispuesto el Ayun-
tamiento de Madrid'. 
Asimismo fué aprobada otra instancia que 
se eleva al excelentiísimo señor presidente del 
Consejo de ministros pidiendo que para los 
efectos de poder concurrir á las subastas ofi-
ciales no se presuma el ejercicio de la indus-
tria más que desde la fecha de presentación 
de la correspondiente alta, así como de la 
intervención do las Cámaras de Industria ó, 
en su defecto, de las de Comercio, cuando no 
exista conformidad entre la Administración 
y los postores acerca de la importancia in -
dustrial del rematante. 
Dióse lectura do la Real orden dictada por 
el ministro de Fomento resolviendo favora-
blémente el recurso interpuesto por la Cá-
mara sobre las Sociedades que han de contri-
buir á la misma y á la de Comercio. 
E l pleno aprobó las cuentas mensuales de 
Tesorería. 
E N T I E R R O 
Ayer mañana fué conducido al cementerio 
de la Sacramental de San Lorenzo el cadá-
ver de la señora condesa de E r i l , marquesa media" fáen 
de San Felices de Aragón y de isavarios. | que el toro haga 
iKli féretro, de caoba con herrajes de plata,; primer intento, 
fué depositado en un coche-estufa, al que Belmente estuvo 
precedía el Clero parroquial de San Sebas-
tián con cruz alzada. 
A l lado de la carroza iban religiosas y n i -
ñas de la Inclusa y del Colegio de San Blas. 
Detrás marchaban las presidencias del 
duelo. 
Joselito y Belmonte. 
VALENCIA 22. 
Se han lidiado hoy seis toros de Campos 
Várela, para las cuadrillas de Joselito y 
Belmonte. 
En el primero, después de dos tercios 
sin pena ni gloria, Joselito hace una faena 
lucida, con molinetes y pases de rodillas; 
deja una estocada trasera, luego un pin-
chazo malo y media regular. (Silencio.) 
En el segundo hace Belmonte un quite 
de peligro en una caída al picador Monta, 
ñés. (Ovación.) • 
A l matar, háce cosas estupendas, llegan, 
do á coger un cuerno al bicho para ob l l . 
garle á pasar bajo el trapo. Termina -ion 
una estocada superior, mojándose los dedos. 
(Ovación indescriptible y oreja.) 
Joselito, en el siguiente, va al desqui té . 
Su labor es colo-al, arraucanido continuos 
olós y bravos y haciendo llenar el ruedo 
de sombreros. Uno de éstos lo cogió Joseluo 
y le colocó en la cabeza del toro, después 
de dar dos pases con él. 
Deja un pinchazo. La música toca desde 
a. Da trea pinchazos más , sin 
por él , y descabella al 
Don Francisco pasó á su domicilio, To . 
ledo, 93. 
Juegos peligrosos.—En la plaza de los 
Ministerios se cayó, cuando jugaba, He rmi . 
nia Miguel Plaza, de ocho años, producién . 
dose conmoción cerebral y visceral. 
La n iña habita con sus padres en la 
calle de Leganitos, núm. 38. 
Riña .—A las once y media de la noche r i -
ñeron en la taberna de la <alle de Galileo, 
nüm. 44, Fernando Río Amparo, de veinte 
años ; Félix García Sánchez, de veintiséis, 
dueño del establecimiento, y su mujer, Ju . 
l ia Maesta Bermejo, resultando el primero 
con una herida en el muslo derecho, causa, 
da por Félix con una navaja que cuando 
reñían le proporcionó un sujeto á. quien 
llaman "Carmena", 
En la re/erta intervino posteriormente nn 
hermano del herido, l lagado Luis, produ-
ciendo entre él y Fernando leves heridas al 
matrimonio. 
Todos fueron detenidos. 
La herida de Fernando es de pronóstico 
reservado. 
V I D A R E L I G I O S A 
L P A L A C I O E P I S C O P A L 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
algo desigual en el 
cuarto, oyendo palmas y pitos. 
En el quinto, Joselito pone un par bueno, 
después de ar t ís t ica preparación. Luego 
hace una faena inteligente, que termina 
con un pinchazo pa-rado, media y una. 
En el ú l t imo, Belmonte brinda al ex ge. 
rente de la Empresa Carballeda. Hace una 
L n la primera, formada por los represen- i labor monumental, y acaba con una es-
tocada que mata sin puntilla. (Ovación 
enorme. Los "capitalistas" le sacan en 
hombros.) 
tantos de la familia Keal, figuraban el duque 
de Tamames, por los Keyes; ei conde de Ala-
ceda, por la Keiua Doña Cristina; el conde de 
Polentinos, por la Infanta Doña Isabei; el 
marqués de la Mesa de Asta, por los Infan-
tes Don Carlos y Doña Luisa, y el oficial 
Sr. Moreno Abella, por los Infantes Don A l -
fonso y Doña Beatriz. 
En la presidencia de la familia iba, en el 
centro, el Infante Don Fernando, que sobre 
su uniforme de la Escolta Keal ostentaba la 
insignia del Toisón de Oro y varias condeco-
raciones. 
Con él presidían el duque de Zaragoza, el 
conde del Vado, el marqués de Navas de Na-
varra y D. Tiburcio Meneos, hermanos •ce la 
finada; el marqués de Valdueza, el conde de 
la Ventosa, el marqués de Martorell y el con-
de de la Keal Piedad, hermanos polít icos; el 
marqués de Campo Llano, hijo del 'úuque de 
1 6 (Antes Ayla 23.) 
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ALGEOIRAS 22. 
E l gobernador de 'a plaza de Gibraltar 
ha publicado en la "Gaceta Oficial del Go_ 
bierno de Gibraltar" una circular prohL 
hiendo la salida de aqual puerto de buques 
Tamames, por ser ésta la Casa, Grande de ! no Ueven á bordo capi tán, piloto y so. 
España, que hace los honores á la de la fina- i brecargo de nacionalidad Inglesa, 
da; el capellán de la Casa y confesor de la ! —Sobre este 15toral evolucionare 
condesa de E r i l , padre López. 
La concurrencia fué extraordinaria. Entre 
D E L CAMPO SOCIAR 
• Í * 
BA::CO POPULAR DE LEÓN x m 
Mientras las entidades análogas han con. 
las muchísimas personas que asistieron, re-
\ cor-amos á los ex presidentes del Consejo 
Sres. Maura y conde de Romanones; gober-
nador del Banco, Sr. Domínguez Pascual; 
presidente del Consejo de Estado, duque do 
Mandas; ex ministros Sres. Sánchez de Toca, i 
marqués de Figueroa, Allendesaiazar, mar-
qués de Villaurrutia y Pérez Cabailero; sub-
secretarios de Estado, Sr. Ferraz, é Instruc-
ción pública, Sr. Silvcla (D. Jorge). 
Duques de Medinaceli, Monteliano, Lcce-
Sobre este l i toral evolucionaron 
los hidroaeroplanos ingleses, presenciando 
los ejercicios numeroso público. 
— H a llegado, procedente de Gibraltar, 
á bordo de un vanoroito del servicio del A r . 
señal , el almirante ir.glós. 
En el salón de Juntas del palacio opiscev-
pal se ha celebrado la Asamblea diocesana 
anual, que tiende á vigorizar la acción de las 
Juntas parroquiales. 
. Presidió el acto nuestro amadísimo Prola-
do, que tenía á su derecha á D. Juan Agui-
lar Jiménez, Provisor general del Obispado, 
y á su izquierda á D. Isaías López, cura pro-
pio de San Martín y abad del Cabildo de pá-
rrocos do esta corte. 
Fueron leídas las siguientes Memorias: 
Parroquia de San Martín. 
^ T , T , , , de la parroonia, con aumento de Jos dato» 
Don Isaras Lope/, dw cuenta de lo ocurrido re]ativos á cada un0. el exeelenU; función». 
en su parroqma desde Mayo del ano proxi- j miento de ]a Caja dotal, haber logrado U 
mo pasado. •-, .. ; I continuación del Sindicato femenino, y en vía» 
í i g n r a entre los datos el de haber aumen- de aUffientar su importancia con la creac ió . 
tado en un 6 por 1U0 el numero de Comumo- de dlversas enseñanzas. 
nes, asi como de modo considerable también 
Parroquia de San S e b a s t i á n . 
Esta Junta parroquial señaló loa trabajo»' 
que so continúan haciendo en pro de la Acción 
Católica. 
Eí culto se ha mantenido á gran altura, b«p 
hiendo nacido una Asociación de Hijas de M»-
ría (UUÜ inscritas); aumento notable del nú-
mero de penitentes y de Comuniones (un ! • 
por 100 en la Pascual); excelente estado d» 
la Escuela dominical, y no tanto la Esc.uel» 
de Nuestra Señora del Milagro, por falta do 
recursos; rectificación del censo de pobre» 
T/A T B W E i R A T U R A 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 19 grados. 
A las doce, 23. 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Tempera máxima, 25 grados. 
Idem mínima, 14. 
E l ba rómet ro marcó 705 mm. Variable. 
Esta tarde, á las siete, y sobre el tema 
"Higiene y seguridad del trabajo", da rá 
una conferencia en la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales, el director de la 
misma, I>. Emil io Colomina. 
el de fieles adultos en la doctrina. En la sec-
ción benéfica, nada importante. En la social 
se señala la aparición de " L a Voz Parroquial 
Parroquia de Santa Cru£. , 
En esta parroquia ha tomado .gran incre-
mento el culto, aumentando considerablemen-
de San Martm , localización por asi de- te las Cofradías y las Congregaciones con 1 
cirio, de La Hoja P a r r o q u i a l J consiguiente extensión de la acción parroquial 
La Junta parroquial, satisfechas todas sus 
obligaciones, cuenta con un superávit de 
1.004,75 pesetas. 
Parroquia de San A n d r é s . 
El Sr. Casquero leyó una internante Me-
moria, en la que expuso la brillantez con que 
en su parroquia se celebran los cultos. 
Además se han distribuido varios centena-
res de pesetas en socorros á los pobres; y to-
dos los dominc-os mis ríe cien libretas de pan 
ferido pueblo, cuya 
hace unos meses. 
y beneficiosos resultados, por la notable or-
ganización de la beneficencia parroquial, con 
7.000 pesetas de gastos en socorros diversos 
y por los excelentes resultados obtenidos en 
él orden social que se completarán con la for-
mación del censo de pobres. 
Parroquia de l a A!mudena« 
E l Sr. Sedeño de Oro dio cuenta d© los 
planes de aumento de las escuelas que la Jun-
ta sostiene hasta formar un grupo escolar y 
completar la enseñanza primaria con clases 
Ti" t r á n s i t o "'público^ la se í,a!Va ^a(ío c' 0-%0 (íe susnender esa limos-1 preparatorias para carreras breves: elogió 
¿dé Guadarrama al re- j n * fo r falta de recursos. En su aspecto so- cumplida y justamente el pensamiento ins-
' cial la labor parroquial ha sido fec mda, le-
galizándose multitud de uniones ilícitas. 
Los vecinos y muchas personas que ve. 
ranean en el pueblo de Collaoo Mediano . 
han solicitado del ministro da Fomento que a los n ^ ^ ^ o s , después de la Misa, s-n que 
sea habilitada para 
carretera que va de 
construcción t e rminó 
E l Oentro de Hijos de Madrid ha orga. 
nizado una verbena, que se ce lebrará en 
los Viveros de la Vi l la el sábado, 26 del 
actual. 
La fiesta se dividirá en dos partes: la 
primera, dedicada á recordar la <5poca go-
yesca . y la segunda, á la época actual. 
Parroquia de San Ginéa . 
En el orden del día para la próxima ' gigante con la formación del censo de po-
sesión del Ayuntamiento figura la contes. bres. o.ue arroja un número de 353 familias 
tación dada por la empresa de Tranv ías al m á s ' 6 njeno5, ne(,es;tadas. á lns que s0 soco. 
rre con limosnas de 
pirado de las Escuelas del Ave María, el i n -
signe D. Andrés Manjón, tan fecundo ea la 
Escuela del Ave Mar ía de la Almudena, enya 
vida queda asegurada con donativos de perso-
• Los trabajos de esta Junta parroquial han ' ñas que quieren oeulíar su nombre, 
sido muy notables durante el último año, en i - Cultos y Catequesis han tenido notable «a*. 
que hubo gran incremento en el culto, loarán-1 mentó. También es de elogiar la brillante» 
dose un término medio de 6.000 Comuniones j de la Asamblea celebrada en la parroquia, 
mensuales. | que presidió S. A . el Infante Don Fernand» 
En el terreno benéfico se ha dndo un paso de Baviera. 
Regresó á Gibraltar á 
tarde. 
las cinco de la 
t é i 
preferirla por cuantos 3a conoocn. 
t í a . io sus prestamos, el Banco de León X i l í fantado, Andría , Tetuán, Granada, Gor y S ^ . ^ S s k ^ l ^ ^ B A N C O D E ESPAÑA 
! Aliaga. sigue ampliando ráp idamente sus operacio. 
Bes de crédito con los Sindicatos agrKolas I Marqueses de la Torrecilla, Mina, Rafa1, 
católicos para contribuir en, proporción á Komana, Portagn, Aulencia, Camarasa, Ju ra 
jsus recursos, á re olver la difícil s i tuación . Real, Castromnntc. Olivares, Velil la de Ebro, 
<iue atraviesa nuestra agricultura, por falta Santa Marta, Ribera, Cenia, Arenal, Vi l l a -
de dinero. 
Los préstamos entregados desde 1 de 
Ptayo á 15 de Junio han sido los siguientes: 
Pesetas. 
Sindicato de Tordesillas 
Sindicato.Caja de San Isidro de 
Paracuellos de la Vega 
Sindicato de San Antonio de Car. 
denete 
Sindicato.Caja agrícola de Arcas. 
Sindicato agrícola de B r ú ñ e t e . . . . 
Sindicato de San Isidro de Orusco. 
Ciaja de Crédito Popular de Fuen., 
t idueña de Tajo 
Sindicato agrícola católico de Ca. 
salarreina 
Caja rural de Mondújar y Ace-
quio,, 
Bindkato católico agrario de Tcr . 
flesillas....; 
Sindicato de Cnbafias de Polendo. 
Caja de Crédito de Grajal de 
Campo?, 
©aja rural católica de Cabola. 
fuente 
Caja rural del Sindicato de Cas. 
trobol 
Sindicato católico de T u r é g a n o . . . 
Sindicato agrícola católico de 
Puras 
Sindicato agrícola de Fuentelol.-
mo de F n e n t i d n e ñ a 
Federación católico agraria de la 
diócesis de Osma 
Sindicato católico de agricultores 
y braceros de Guadalupe 
Sindicato agrícola >de Nuestra Se-
ñora de los Angeles de Aldea 
de las Pinedas 
Sindicato agrícola ds Cardenete. 
Sindicato agrícola de Brea 
Obligaciones del Tesoro, a l 4,5D 
y 4,75 por 100. 
Para el debido gobierno de las personas 
que tienen en las Cajas del Bar.'-.o depóci . 
tos de Obligaciones del Tesero al 4 por 100 
y que, en consecuencia de lo dispuesto en el 
Real decreto fecha 4 del actual, deben ser 
convertidas en las nuevas Obligaciones al 
4,50 ó 4,75 por 100 6 reembolcadas en 
| Condes de Superunda, Revillagigedo, To-! metál ico; operación que se ha de efectuar 
2.000 rrubia, Riudoms, Vi'ana, Torre Arias, Cam- con arreglo á los deseos ya expuestos 6 
j po de Alange, Caudilla, Bástago, Almenas, sobrentendidos de los respectivos deposi. 8-500 i Heredia Spínóla, Paredes de Nava, viuJo de i _ta,ntes' 
4 750 ^na^atia> Casal, Cazal, viudo de Albiz, Be-
vieja, Salamanca. Zugasti, Toca, Gcicoerro-
tea, Pidal, Sa'.as, Santa Cristina, Puebla -de 
Rocamora, Torneros, Castelar y Valdeigle-
sias. 
requerimiento hecho de que se cumpla ei 
contrato en la parte relativa al transporte 
ae n rcancías de las estaciones del ferro-
carri l á los Mercaaos. 
La Real Academia Española acordó en 
su ú l t ima sesión •costear cien Misas, que 
se aplicaran en sufragio por el ete'no des. 
canso del ilustre académico padre Luis Co. 
loma. 
Ha sido nombrndo jefe dol Nego'iado de 
Estadís t ica de la Dirección general de Co. 





En lo social aumentóle la importancia do 
la Catequesis. hasta quintuplicar el número 
de niños asistentes, y en consecuencia la obra 
del Catecismo. 
Parrdqu'B de San J o s é . 
Su diTno párroco. D . Donato Jiménez, dio 
cuenta de los proírrr^os realizados * benefl-
- Parroquia de Santos Justo 
y Pastor. 
E l Sr. Granizo, en nombré del párroco» 
leyó una interesante Memoria. 
Entre sus datos principales figura el d« 
haber repartido á 12 feligreses pobres, en 
Jueves Santo, 24 sábanas y otras tantas fun-
das de almohada, donativo del Ropero de 
Santa Rita de la parroquia; la sección rel i -
giosa de la Junta ha ayudado á la Cofradía 
Después de brillantes e'erricios y con ca. 
íiflcaciói de sobrecaliente, ha obtenido el 
ció de la intensificación de la vida parro- - ^ ^ a n d a d de los Dolores, á la que dan culto 
quial. | los repartidores de periódicos, para que cele-
A la Comunión de los colegios asistieron 
80-O niños, . . 
I.a Catequesis funciona con éxito extra-
ordinario. 
Tvi. parroquia de San José tiene formado 
bren una fiesta solemne anual. 
Parroquia de Santiago. 
E l coadjutor Sr. Romana señaló el éxito 
de la Escuela dominical para sirvientas, ente» 
t í tu lo «tt-orofesora>de-piano la señor i t a E m ú . el censo de pobres,..con 502. inscriptos, á i,.s emente arraigada; el celo en favor del pe-
que se atiende cor» eran celo, habiéndose gas- .»re de Jas Juntas de señoras y de caballo. l ia Gutiérrez. 
Reciban la nueva nrofesora y sus-profe-
soras nuestra felicitación. 













2*070 lascoaín, Grove, Pie de Concha, Torre] alma, 
,-,.100 Alto Rarcüés y Romilla. 
Vizcondes de Eza, Fontón y Uzqueta. 
Generales Ezpeleta y Bascaran, y 
Señores San Miguel, Alcalá Galiano, Si l -
vela (D. T.) , Ferreras, Cendra, Mug-uiro, Mo-
I reno Carbonero, Gil Delgado, Allendesaiazar 
i (A. y R.) , Lastra, Beistegui, Traveséío, Gon-
I zález de Castcjón, Alvear, Comyn (D. A . ) , 
5.000 I Campuzano, Pastor, Creus, Cavanillas, Bas-
4.200 ; caran (D. j . ) , Alvear, Heredia (D. K.) , Ro-
sales (D. M . ) , Lázaro Galdiano, Torres (don 
\El.), Orilla, Elorriaga y muchos más. 
S U B A S T A D E C U A D R O S 
Esta tarde, á las cuatro, tendrá lugar la se-
gunda y última subasta de los cuadres que 
pertenecieron á la marquesa de Squüache, 
con una rebaja del 20 por 100 sobre el tipo 
• de tasación. 
Caso :'e que en esta última subasta no sean 
| vendidos, los cuadros serán adjudicados al 
' Asilo de Jesús de San Mart ín. 
V I A J E S 
Para Santander ha marchado nuestro que-
rido director, D. Angel Herrera Oria. 
—'Han saliio <Je Madrid: 
Para Sarr iá , los marqueses de Villamedia-
na, que han pasado una larga temporada en 
esta corte; para Vigo, los señores de López 
Mora (D. Alvaro); para Villagarcía, la se-
ñora de Sanjurjo (D. R a m ó n ) ; para Pinto, 
En la actualidad, pasan ya de 900.000 j j ) , Félix Creus; para El Espinar, el marqués 
la5 pesetas que este Banco, eminen temente !^ Castelar; para Derroñadas, D. Hermene-
f c l a l , tiene repartidas entre los Sindicatos ( jarcía. para Simienza, D. Enrique 
e pone en concKimiento de los 
mismos interesados que, en tanto no se 
realicen las operaciones á, que haya lugar, 
no podrán ser devueltos los depósitos; de 
lo cual en eu día se publ icará el oportuno 
anuncio. 
Madrid, 22 de Junio de 1915.—El secre-
tario general, Gabriel Miranda. 
22 DE JUXTO niT) 
BOIJSA DE MADRID P r e c c -dentó. De hoy 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., & toda 





de buen número de provincias. 
La últ ima emisión de Obligaciones al 4 
Poi' 100 se cubrió en e l acto, y hal lándose 
también suscriptas las acciones, emitidas, 
<me suman 4 00.000 pesetas, totalmente des. 
«abolsadas , se ha puesto en circulación una 
nueva serie de acciones., que no t a r d a r á en 
«ubrirse. 
Para tubo digest'vo, díabataa v evitar infeccionas 
gastro intestinales (Tifoideas), beber siempre 
Verdarteia REINA DE LAS DE MESA 
R E U M O X D E I i PLEXO 
U C A M A R A D E L f l I N D U S T R I A 
Rl pleno de la Cámara de la Industria ha 
y^brado sesión bajo la presidencia de don 
Antonio G. Vallejo. 
pióso cuenta do una comunicación de ] 
Sánchez Rueda; para Palcncia, la distingui-
da señora doña Sulpicia Velarde, viuda de 
Roque jo y sus hijos, y para Boecillo, doña 
María Gamazo. 
—Se han trasladado: de Guadarrama á 
Cambre (Coruña) , doña Josefa Pérez Dávi-
la, y de Sevilla á Cantillana, D. Anselmo 
Rodríguez de Rivas. 
Han marchado á su palacio de Valde^oto, 
VARIOS 
Albañi l lesionado. — Jesús 'Oampos de 
Blas, de veintiocho años, albañil , sufrió 
una contusión en la región occipital, d i -
verjas heridas y conmoción icerebral, de 
pronóstico grave, ai cnerse en la obra del 
nui... ^ - i de la calle de Ayala. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
Snceso desgraciado.—El carro n ú m . 705, 
que guiaba Cipriano Gut iér rez Castaneira, 
tropezó con una pared del Asilo de H u é r -
fanos de la calle de Santa Engracia, des-
prendiéifcjose unos ladrillos, que hirieron en 
las piernas gravemente á Carmen Pérez 
Diez, de treinta y^-dneo años, que habita en 
la calle de Barcelona, núm. 10, guardilla. 
Obrero herido.—Trabajando en la obra 
de la calle de Doña B á r b a r a de Braganza, 
núm. 14, le cayó una pellada de yeso á 
Justo Carrascosa, de veint i t rés años, que le 
produjo una herida en el ojo derecho. 
Pelea entre mujeres.—En la calle de Be. 
rruguete, Teresa González Prieto y sus h i -
jas Juana y Mar ía del Río, dieron una re. 
guiar paliza á Francisca Aguado, que se 
encontraba en estado de embriaguez. 














en Asturias, el marqués viudo de Canilh'jas, i sionss varias, 
con sus bijas. 
— A Córdoba y Sevilla, el abogaclo cíe lo 
-Contencioso del ferrocarril de M. Z. y A. , don 
Blaudino García Obispo, con'sus hijos. 
— E l ex presidente del Congreso D. M i -
guel Villanueva ha marchado á Logroño para | 
poli D. Narciso Mauri y Vidal . 
—Procedente de su casa de Extremadura, 
han llegado á Madrid los marqueses de V a l -
derrey con sus hijos. 
^ V A R I A S 
Con notas de sobresaliente en toda su ca-
rrera artística, ha terminado sus estudios de 
piano la distinguida señorita Dolores Torino, 
hija del ingeniero D. José Torino Ginot. 
Ornara de Sabadell, en la que solicita el 
•Poyo de la de Madrid á la petición que tie-
* formulada sobre la autorización del curso 
. los destinatarios de la correspondencia mal 
t i queada . 
^CT unanimidad .«e acordó que la oomuni-
f&on sea favorablemente contestada. 
^ ambión se dió cuenta do otra comunica-
j(0n ^e la Dirección general de Comercio re-
^"cnte á los requisitos necesarios para ofeo-
hT 'íl- ex!:)ortae^n 00,1 destino á España de 
M ^ ^ " l o s cuva exportación está, prohibida 
^ g l a t e r r a . ' 
feeSí*!^ la instai,cia diri?ida al director í 
bn-ni, . Contribuciones solicitando que el rado en su domlciPo. Detalles: Madrid. 
Estudiantes de Derecho 
que v e r a n e a n en San S e b a s t i á n 
y MEDIODIA DE FRANCIA. A cargo de 
competentes profesores de varias academias 
de Madrid, se abr i rá también este año en 
San Sebastián el curso breve de 1 de Julio 
á 15 de Septiembre. Los que veranean en 
Francia pueden utilizar el mismo profeso. 
Amenazas de mue r t e .—Doña Er l in ia Avl_ 
lés Ortlz ha denunciado á su marido, En-
rique González López, por malos tratos y 
amenazas de muerte. 
E l matrimonio habita en Apodaca, 12, 
principal. 




dondo, de veinte años. 
Se le auxil ió en el Gabinete f dico de 
la estación del Norte, á la salida ue la cual 
ocurr ió el hecho. 
Atropel lo.—Hilar io Pascual Millán, de 
treinta y un años , jornalero, fué atropella-
do en la cuesta de las Perdices por el carro 
que guiaba, resultando con' contusiones en 
la región renal y en el codo izquierdo y 
conmoción visceral. 
Su estado es grave. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
Intento de suic id io .—Doña Mar ía Aleán . 
tara, de t re inta y un años, t r a tó de poner 
t é rmino á su vida tomando una disolución 
de fósforos, en su domicilio, Pacífico, 43. 
La intoxicación es leve. 
No apearse en marcha.—D. Francisco 
Suárez Vi l l ami l , de sesenta y cuatro años , 
propietario, se cayó de un t ranvía en la 
calle de Bailén, por apearse en marcha. 
4 0/0 interior. 
¿er ie F , de 50.DUO pías. nmls. i 71,95 71,85 
" F , do 25.000 " " 72,0 >! 71, 0 
" D, de 12.500 " 73,J0 
C. de 5.00 0 " " 74,70 
" B, de 2.500 " " Tiv 0 
•* A, de 500 " " 77,50 
" G y H de 100 y 200 78,50 
En diferentes serles v 78,00 
4 O/O perpetuo exterior. 
SerieF.de 24.000 ptas. nmls. 82,80 
" E, de 12.000 " " 83,45 
" D, de 6.000 " " 83,50 
" C, de 4.000 " " 84.30¡ 
" B, de 2.000 " '* 84,50! 
" A , de 1.000 " " 84,00 
" G y H , de 100 y 20 0 85,50 
En diferentes series 83,35 
4 O/O amortizable. 
Serle E, de 25.000 ptas. nml?. 83,00 00,00 
" D, fl.e 12.500 " " 8 MiO 83,40 
" C, de 5.000 " " 83,00 83,40 
" B, de 2.500 " " 83,011 00,00 
" A, do 500 " " 83,75! 83,40 
En diferentes serie? 83,O0| 00,00 
6 0/0 ainortizable. 
Serio F, de 50.000 ptas. nmls. 91,40 91,25 
" E, de 25.000 " " 91,40 91,30 
" D, de 12.500 " M 92,% 91y95 
" C, de 5.00O " " <)3,00 93,25 
" B, de 2.500 " " 93,00 93,00 
" A, d© 500 '• " 94,25 91,25 
En diferentes series 93,00 00,00 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Euero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 100,90 000,00 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 100,90 O00,( 
CEDULAS I I I PO T ECA R I AS 
500 pts. núms. 14433.700 4 010 92,00] 92,00 
lOOpts. núms. l á 4.300 4 010 91,50 00-00 
500 pts. nüms . l á 31.000 5 010 101,00 101,05 
Obligaciones. 
F. C. de Valiadolid Ariza 5 0/01 1 )1,00 000,00 
S. E. del Mediodía 5 0/0 73,001 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 0¡0 101,251 00,00 
S. G. Azucarera España 4 0/0 60,25 69,24 
Unión Alcoholera Esp.» 5 0/0 96,50 00,00 
Acciones. 
Banco de España 455,50 456,00 
Idem Hispano.Americano j 96,09 00,00 
Idem Hipotecario de España. I 187,001 187,00 
Idem de Castilla 90,00 | 00,00 
Idem Español de Crédito 94,00i C0,O0 
Idem Central Mejicano 51,00' 53,00 
Idem Español Río de ia Plata. •270,00 272,00 
Conip.» Arrendí ." de Tabacos, i 262,501 201,50 
S. G. Azucarera España, Pftes. | 83,00 00,00 
Idem Ordinarias j 11,00 00,00 
Idem Altos Horno.3 de Bilbao.1 2S4,O0Í 000,00 
tado en ello 15.000 pesetas. 
En el orrlov, social son también importan-
tes los procesos. 
Parroquia de San Lorenzo . 
E l Sr. Torres Losada puso de manifiesto 
la buena marcha de las escuelas parroquia-
les y el aumento de dos, una de niñas y otra 
de niños, entre todas las cuales se contrarres-
ta el influjo de una escuela laica, otra neu-
trf v otra protestante, que hay en la demar-
cación. . 
¡aensa en la fundación del Secretaria- la Gran Vía, la disminución de lá feligresía, 
do del puehio y extirpación de la mendicirlnd. ! y> por ende, de recursos. No obstante ello, 
'Las Comuniones han sido este año 5.000 el culto no ha perdido su acostumbrado es-
más que el anterior. | plendor en este clásico templo madr i leño; 
La Catequesis cuenta con 377 niños y n i - ! en él se reúnen las Conferencias de señoras 
ros, cada día mayor; su emulación por 'man-
tener el esplendor del culto divino en la pa-
rroquia, donde de antiguo es copioso; el he-
elio rearmente satisfactorio de ver la colecta 
parroquial en Santiago la más importante ea 
favor del Fomento de Vocaciones Eelesiás-
ticas. La Memoria es notable. 
Parroquia del Carmen* 
En esta demarcación hay que lamentar la 
desaparición de valiosos elementos de la Jun-
ta parroquial, y por efecto de los derribos á» 
73,00 i ^as' no asistiendo más por insuficiencia de 
local. 
Parroquia de San Miguel. 
de San Vicente, á cuyo celo se debe la exten-
sión de la influencia moralizadora de la ac-
ción parroquial, nutriendo las Catequesis, lo-
grando matrimonios, aumentando el número 
Esta parroquia, situada en el puente de de Comuniones—las primeras de niños fueron 
Toledo, es de las más indiferentes de Madrid, 200, y de menores de sois á ocho años, 60—, 
no obstante lo cual se ha realizado labor i asistencias á la santa Misa, ayudadas por las 
meritísima. ' señoritas Teresianas y por la presidenta y 
De una asistencia de 30 ó 40 personas á la ! bondadosas señoras auxiliadoras de la Junta 
Misa, se ha pasado á reunir algunos centena- de Beneficencia domiciliaria, mereciendo una 
res, aumentando mucho también el número de gratulatoria mención los esfuerzos de las Jun-
Comunioncs y el trabajo piadoso de Congre- | tas de la Conferencia de San Vicente, q U 9 
gaciones y Cofradías, Misiones, etc. ; tanto bien hacen á los necesitados de la pa-
La labor parroquial y la de las escuelas rroquia. 
va marcando sus huellas en el barriada, lla-
mando la atención aun de los adversarios 
más exaltados, y notándose en la mayor cul-
tura y disciplina de los niños. 
La Beneficencia ha invertido cerca de 3.000 
Parroquia de San Ildefonso. 
El digno señor cura párroco, en la Memo» 
ria que leyó, hizo constar que el esplendor y 
copia de los cultos ha crecido, sin más ex-
pesetas en socorrer á 732 pobres, existiendo , eepción eme la falta de los organizados po* 
él propósito de crear una Cooperativa de | la Cofradía antigua é inmemorial que promo-
casas baratas para obreros y familias modes- i vía el culto al Santísimo Sacramento, la cual 
tas. | ha dejado de existir. 
Otro proyecto es el de fundar una Her- i En el or 'en benéfico hay que señalar la 
mandad á beneficio de las mujeres próximas eficaz y perseverante acción de la Junta pa-
á dar á luz, ó después del puerperio, para rroquial, ayudado de los org, 
mitigar la enorme mortalidad infant i l que 
allí se eleva á un 50 por 100. 
organismos can-
Parroquia de San Mil lán. 
tativos adscritos á la jurisdicción. 
Parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel-
La Memoria referente á esta parroquia da En breves frases, el Sr. Pérez Cerrada ex-
euenta del esplendor del culto en Novenas, puso los adelantos conseguidos en materia 
Misiones, Comuniones, etc. i religiosa, gracias al celo de las Congrega-
La sección benéfica ha realizado cuanto 
bien la ha sido posible, ayudada por los or-
ganismos adscritos á la parroquia. 
Dase cuenta también de la tercera Asam-
blea parroquial, celebrada con la solemnidad 
de que procuramos en su día hacernos eco. 
Parroquia de S a n Pedro el R e a l . 
La acción parroquial en esta demarcación 
ha progresado extraordinariairente en orden 
al esplendor del culto. 
En el orden social se señala la creación 
de una especie de Secretariado popular y 
de la Caja dotal, fomentando al paso la Ca-
eiones y sacerdotes adscritos. En la sección 
benéfica señaló la existencia de tres Com». 
' íores de pobres durante el invierno, con uno» 
300 necesitados socorridos. 
Los 700 matriculados en las escuelas noc-
turna y parroquial indican el incremento de 
esta obra social tan importante. 
Parroquia del C o r a z ó n de María . 
El Sr. Santamaría expuso el excelente re-
sultado que en lo moral y religioso, y aun 
en la vida material de la parroquia, van 
dando las buenas disposiciones adoptadas y 
el celo manifiesto de la Junta v su« auxilia-
Idem Duro Felguer». 
Unión Alcoholera Española . . . 







Idem Española de Explosivo», i 2:22,00'000,00 
F. C. de M . Z. A ¡351,001 
P. C. del Norte 351,501 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id . Ensanche 










tequesis, así como la enseñanza en la ésone-! ^ S I M ( L 0 DIPNA de mención la existencia 
la dominical y en la nueva escuela católica, de la Pa3a de Ahorros de las Peñuelas, Pa-
ambas de recicntísima creación, y muy eficaces tronato de Jóvenes Artesanos, reparto 'de ro-
contra la enseñanza, protestante de ía esbue'.a pas á los Pobres—«on el augusto auxilio d« 
de la callo de Calatrava. ^ ' ^ ^a ^cina» QM* dió para 895 familiaa 
El mayor trabajo parroquial en el año trans- Pobres' distribución de pan, dinero y espe-
eurrido está en el Centro escolar del barrio •cies' hast.a 834^0 Pesetas de importe total . 
Se produjo la luxación del hombro de. 
.Puesto de cédulas personales que afecta á Valdeavpi'ano. Infantas. 40. gan Sébagtl&n» I recbo y diversas contusiones <le carác ter 
^Qtribuyentes de la tarifa cuarta se base' Adminis t ración de " E l Pueblo Vasco" gravo-
La acción religiosa fué en esta parroquia 
la más intensa y fecunda. Dígalo la c i f r a 
de Comuniones en el año ú l t imo: 22.000. 
Parroquia de San Antonio. 
El Sr. Echevarr ía leyó breves considera-
ciones sobre el progreso evidente que en ma-
teria religiosa se observa en su demarcación, 
y sin novedad que añadir relativa á las Seo-
ciones benéfica y social. 
Parroquia de S a n J e r ó n i m o . 
CAMilIOSSOURE PLAZAS EXTKAXJEUAS Í cente y Patronato de enfermos, con reparta F u é interesantísima la Memoria leída por 
Parfs, cheque, 97.90; Londres, cheque, ¡de cerca de 2.000 pesetas en leche y comes-1 el Sr. Calvo, y en la que expuso cómo la 
25,48; Berl ín, 000,00. 'tibies. 'labor constante de la Junta ha sido la de 
de las Cambroneras, donde se obtienen ad-
mirables resultados. 
Parroquia de S a n Sa lvador 
y San N i c o l á s . 
El Sr. Vázquez Megino leyó una interesan-
te Memoria, indicando la circunstancia de que 
en el año último hubo 50.000 Comuniones. 
En el orden benéfico señaló la prosperidad 
84'50^ ÓooV))) y cel0 de las Asociaciones adscritas A la pa-
1 rroquia, como las Conferencias de San V i -
Miércoles 23 de Junio de 19f5. E L D E B A T E MADRID. Ario V. Núm. f .323 
«ohsolidar y perfeccionar I& organización y 
rélación entre las diversas Asociaciones. 
El proyecto magno de restauración del 
histórico claustro de San Jerónimo ha sido 
objeto de espeeialísima atención por parte 
de la Junta. 
L a sección religiosa no fué, naturalmente, 
inenos atendida, en templo acreditado por el 
«gplendor y frecuencia de sus cultas, brillo 
ée sus catequesis, doctrinas y escuelas. 
F^rroquía de ia C o n c e p c i ó n * 
Don iLuslaquio Nieto dió con su Memo-
ria una impresión agradable, pues aparte de 
aaberse su marcua en el nuevo y espléndi-
do templo la vida religiosa propiamente pa-
rroquial, las obras benéllcas y sociales no 
han sido abandonadas, sino fomentadas y 
«on celo perseguidas por la Junta y sus ayu-
duntes, que se- proponen iic^ai basia ¿a CKJU-
eión de Hospederías parroquiales, para abri-
go y sustento de los necesitados. 
Parroquia d e San Marcos. 
Dió cuenta el Sr. Corrales de cómo el ad-
mirable y frecuentísimo cuxto de esie templo 
se ha mantenido con todo esplendor, aumen-
tando el numero de Cofradías y Asociacio-
nes piadosas. 
En el orden benéfico, se han llevado á cabo 
repartos de socorros de diversa ínjoie, inclu-
so una máquina de coser, que hoy da trabajo 
á una antes pobrísima familia. 
En él social se señalan los éxitos de la 
biblioteca circulante; la rectificación del cen-
so de pobres, que no son menos de 4.000; el 
brillante Patronato de jóvenes; la Cateque-
sis; la última y solemne Asamblea parroquial 
y, otras obras de celo y de piedad. 
Parroquia d e Nuestra S e ñ o r a 
d e l Pi lar . 
Puso de relieve el señor cura párroco el 
aumento de la piedad de la feligresía, con 
11.000 Comuniones en el año y gran asisten-
cia á la Misa. Sigue aetnanao la Schola caik-
torum de niños de siete á diez años. 
En el orden social se ha fuu-uauo un Sin-
dicato profesional de oficios varios, y señaló 
el progreso de la acción de la numerosa es-
cuela parroquial. 
Parroquia d e Nuestra S e ñ o r a 
d e l a s A m 
E l Ŝ ". D. Andrés Mayor señaló escasas 
novedades, salvo la consolidación de todo lo 
logrado en tres años en los órdenes religioso, 
benéfico y social, el aumento de un 25 por 
100 de cumplimientos pascuales y el estable-
cimiento de una escuela de canto. 
Las limosnas han llegado á 6.000 pesetas, 
sosteniendo 15 lactancias y acogiéndose á ia 
beneficencia parroquial 80 familias. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
del Buen Consejo. 
E l párroco, D. Dionisio S&nohéz, ¿yo Pa-
vorables datos relativos al oretbn religioso y 
el incremento de Asociaciones y Coagrega-
ciones, con el consiguiente aumento de Co-
muniones que.se elevaron á 62.000 el año pa-
sado; en el orden benéfico son de seña ar los 
repartos de socorros por valor de 5.543 pe-
setas. 
Las Catequesis y colegios han progresado 
asimismo con varios centenares de alumnos 
inscriptos. 
Parroquia de Covadonga. 
Don Antonio Carralero, párroco, dió cuen-
ta breve del floreciente estado de las obras 
religiosas, benéficas y sociales en su juris-
dicción, con establecimiento de nuevas Misas, 
aumento de enseñanzas en las escuelas y 
construcción de los dos altares que faltaban 
en la nueva iglesia. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
de los Dolores. 
Los trabajos de esta Junta se reducen, se-
gún la Memoria del párroco, D. Fr.ncis o 
Ruiz Cánovas, á conservar y fomentar las 
obras parroquiales existentes, que tienen hoy 
muy próspera vida, siendo de señalar la re-
ciente institución del llamado "pan de los po-
bres", y que consiste en el reparto de l i -
mosnas, precisamente en esta especie. 
P a r r q o u í a de Nuestra S e ñ o r a 
de los Angeles. 
Don Manuel Sánohez-Capuehino, en extensa 
Memoria, manifestó que es cada vez más in -
tensa la vida parroquial en los tres órdenes 
en que ésta se considera dividida, y que va 
enjugándose las deudas que restan de la cons-
trucción de la iglesia. 
Parroquia de Santa Bárbara . 
Don Daniel Ruiz Montejo dió cuenta de la 
gran importancia que la vida parroquial en su 
aspecto religioso alcanza en esta demarcación, 
así como do la prosperidad de su vida eco-
nómica, que después de un gasto de 166,32 
pesetas, deja un superávit por modesto que 
sea. 
Obras sociales hay tres: una Caja dotal, 
con 3.298 pesetas; una Caja de Ahorros, con 
822, y una sección de Socorros mutuos, con 60 
inscriptos. 
Se ha realizado el censo de pobres y repar-
tos importantes. Obras parroquiales de ense-
ñanza hay siete. 
Parroquia de San R a m ó n . 
Don Olegario de la Puente manifestó en 
su Memoria las dificultades con que se lucha 
pura obtener recursos suficientes en parro-
quia donde abundan tanto los necesitados. 
Kn materia de enseñanza se ha da-o un 
! buen par»o, estableciendo dos escuelas, pero 
es preciso establecer más para poder eon-
| trarrestar el influjo protestante que siembra 
el dinero para llevarse almas. 
Discurso del s e ñ o r Obispo. 
Terminada la lectura de las JífcmpriáSjj 
nuestro amadísimo Prelado pronunció un sen-
tido discurso, en el que, en primer lugar, dió 
gracias á Dios por la protección que dispen-
sa á las Juntas parroquiales, cuyo trabajo 
tanto beneficia á la causa catóáca en Madrid. 
Después deuicó frases de elogio al digno 
Clero parroquial de la corte, que tanto se 
, afana por que retorne á las almas descarria-
das la salvadora fe de Cristo." 
| Hab^ó de ia parroquia y de que ésta debe 
ser para el feligrés asilo seguro ante sus ne-
cesidades espirituales y aun materiales, como 
madre bondadosa. 
•Por esto debe ser atendida no sólo la ac-
ción religiosa, sino la social, educando y so-
corriendo. 
Dedicó también grandes alabanzas aí Con-
sejo diocesano, que semanaimente se reúne 
para estudiar lo más conducente al buen ser-
vicio de Dios. 
Terminó haciendo resaltar la importancia 
de la enseñanza, que nació en las iglesias, y 
á su sombra debe vivir ¿•ara que su labor sea 
beneficiosa á la Humanidad. 
E l acto terminó con la bendición episco-
pal dada por el Prelado á todos los asis-
tentes. 
S e s i ó n de clausura. 
Hoy, á las seis de la tarde, se celebrará 
la última sesión, en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara . 
Después de la lectura de la Memoria sobre 
la labor del Consejo diocesano, por su se-
cretario D . Carlos Mar t ín Alvarez, pronun-
ciarán discursos D. Isaías López, abad del 
Cabildo parroquial, y el magistral de la Ca-
tedral. 
• La asistencia á esta sesión será por con-
vite, habiéndose encargado de repartir las i n -
vitaciones el Consejo diocesano. 
E l Obispo de Madrid hará probablemente 
el resumen. 
— • — 
L O S C A B A L L E R O S D E M A L T A 
Mañana, á las once, en la iglesia del Sa-
cramento, celebrará la Veneranda é Incli ta 
Orden de los Caballeros de San Juan de Je-
rusalén ó de Malta, una solemnísima función 
religiosa para conmemorar la fiesta de su 
santo Titular, San Juan Bautista. 
H a b r á Misa solemne, con S. D. M . de Ma-
nifiesto, y sermón, haciendo el panegírico el 
muy ilustre señor doctor D. Diego Tortosa, 
canónigo de la S. I . C. de Madrid. 
Asistirá el Capítulo de Caballeros de la 
Orden. 
E N SAN FERMÍN D E L O S NAVAR OS 
El domingo terminó la solemne Novena que 
la Juventud Antoniaiia, de San Fermín, ve-
nía celebrando con inusitado esplendor en 
honor de su Excelso Patrón San A n o'áo. 
Los sermones estuvieron á cargo del paire 
Faustino Seguí, Franciscano, quien, con s i 
palabra fo-gosa y arrebatadora elocuei cia, 
expuso, durante los nueve días, las adndva-
b.'es virtudes que adornaron el alma del hu-
milde Santo Franciscano. 
El domingo, por la mañana, buho dos M i -
sas de Comunión, y á las diez, Misa solemne, 
en la que ofició el reverendo padre Pavez. 
Provincial de 'Cihile, habiendo el panegírico 
del Santo el padre Seguí. 
Por la tarde, después del ejercicio de la 
Novena y bendición con el Santísimo, ŝ  ben-
dijeron y distribuyeron los Lirios del San o, 
y se celebró la procesión, durante la ciial se 
cantó el himno á San Antonio, del ilustré 
maestro Larregla. 
Una vez de regreso, tuvo lugar la conmo-
vedora y tierna ceremonia de la co nsagración 
de los niños á San Antonio de Padua. 
R E T I R O P A S A SftCE* T O T E S 
E l viernes, 25 del actual, tendrá lugar eí 
que mensualmente celebra la Unión Apostó-
lica en la Casa-Misión de reverendos padres 
Paúles. 
Los avisos al Sr. D . Pedro del "Valle, co-
lector de la parroquia de Chamberí. 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 23.—MIERCOLES 
(Vigilia sin ayuno).—Santos Juan y Félix, 
presbíteros y m á r t i r e s ; Santos Zenón y Ce-
nas, márt ires, y Santas Agripina y Edeltru-
da, vírgenes. 
La Misa y Oficio divino son de esta V i g i -
lia de San Juan, con rito simple y color mo-
rado. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Corte de María.—La Soledad, en la Cate-
dral, San Marcos. Paloma y Calatrava, ó la 
Concepción, en Comendadoras de Santiago. 
Cuarenta lloras.—Santiago. 
Capilla d-el Ave María.—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés. 
A l anochecer. Ejercicios con sermón. 
Iglesia Pontificia.—Novena al Sagrado Co-
razón, á las once y á. las seis y media de la 
tarde. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A las 
diez Novena al Santísimo Sacramento, pre-
dicando el Sr. Guixot, y á las seis de la tarde, 
el Sr. Tellado. 
San Ildefonso.—A las seis, Novena á ban 
Antonio, predicando D. Frutos Va ' i nte. 
Santiago (Cuaren'a Horas).—k ¡as s:ete. 
Exposición de S. D. M . : á 'as diez^Misn so-
lemne, y á las seis y media. Estación, Rosa-
rio y Reserva. 
C H I T O S P A R A MAÑANA 
DIA 24.—HUEVES 
l a Natividad de San Juan Bautista,—'San-
tos Fausto, Orencio, Fermín y Ciríaco, márti-
res, y San Simplicio, Obispo. 
La Misa y Oficio divino son de la Nat ivi-
dad de San Juan Bautista, con rito do'jlo 
de primera clase con Oetnva y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ran/ón No-
nato. 
Corte de María.—Nuestra Seño-a de las 
Mercedes, en Don Juan de Alarcón, ea San 
Millán, San Luis y Góngoras; de la Paz, en 
San Isidro: Mar ía Auxiliadora, en s i igle-
sia (ronda de Atocha), ó de la Paz y Goz s, 
en San Mart ín. 
Cuarenta Horas.—Santiago. 
CaXatravas.—A las ocho y media. Comu-
nión de los Jueves Eucarísticos. 
Descalzas Reales.—A las diez, Misa so-
lemne. 
Encamación.—A las nueve y media. Misa 
solemne. 
Góngoras.—A las ocho y media, Comunión 
para la CongTegación de Nuestra Señora de 
las Mercedes; ipor la tarde, á las cinco y me-
dia, Ejercicio con Plática. 
Iglesia Pontificia.—A las once y á las seis 
y media de la tarde, continúa la Novena al 
•Sagrado Corazón de Jesús. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—'Conti-
núa la Novena al Santísimo Sacramento, á 
las diez de la mañana y á las seis de la 
tarde. 
Beligiosas del Santísimo Sacramento.—A 
las once, Misa con Exposición, predicando 
D. Diego Tortosa, y asistiendo el Capítulo de 
San Juan de Jerusalén. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bar 
j a . — A las ocho, Comunión general para las 
señoras de las Escuelas Dominicales y Plá-
tica, 
San Luis.—Idem id . , para las señoras de 
la Vela y Oración al Santísimo Sacramento; 
á las cinco y media, Ejercicios con sermón. 
San Ildefonso.—Continúa la Novena al Sa-
grado Corazón, á las seis de la tarde. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Horas). 
A las siete, Exposición; á las diez, Misa so-
lemne, predicando D. Vicente Romano; por 
la tarde, á las seis y media. Estación, Rosa-
rio y Reserva. 
i Parroquia de San Lorenzo — A Inc 
y media y ocho, Comanión general d e T * 
Jueves Lucansticos. 108 
¡ San Manuel y ?an Benito.—A las a 
¡ ocho y media, ídem id. T 
San Pedro (Filial del Burn Cónset 
Idem. A las ocho, con Exposición v P5 
. tica. ^ 1 
(Fste periódico se pulh^a con 
sióstica.) censura c:lj. 
C A L D A S DE BESAYA 
(SANTANDER) 
Estación ferrocarril Norte, á 70 nw 
del hotel. cetros 
Aguas clorurado s ó d i c a s , bromurid 
azoadas, fuertemente radiactivas. * 
Temperatura 37°. Baños d-; agua corrient 
Especiales para el artritismo, reumati 
mo, gota, ciát ica, catarros bronquiales 
ma, card iopa t ías reumát icas , etc. ' 
Instalación balneoter.lpic? compleja 
Gran hotel recientemente reformado 
Para de^aUes, pídase Guía al adminla. 
trador. 
Í P O I C ! N E S Y S 
Las de registradores. 
Ayer no fué declarado apto para hacer A) 
segundo ejercicio ninguno de los opositores 
que se presentaron. 
Para hoy, á las diez de la mañana , estUn 
convocados los opositores comprendidos en 
tre los números 266 al 290, ambos incluí 
slve. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
ZARZUELA.—A las siete y cuarto (sen, 
c i l la ) , Los cascabeles, y Cierra la puerta.— 
A las diez, Szybill (estreno). 
APOLO.— (Ul t ima semana).—A las ele. 
te (sencilla), El chico de las Peñuelas ó N'o 
hay mal como el de la envidia.—A las 
diez y cuarto (semilla). La tierra del Sol. 
A las once y tres cuartos (sencilla), EÍ 
chico de las PeQuelas 6 No hay mal como 
el de la envidia. 
COMICO.— (Ul t ima semana).—A las ale 
te (sencilla). E l gusano de luz y La real 
gana.—A las diez y media (doble). La p i ^ 
tya de moda, Is idrín ó Las cuarenta y nu«, 
ve provincias y La real gana. 
GAIiEiRIA TOE L A GÜERUA (Brasc-erle 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén, 
timos. 
I M P R E N T A : PIZARUO. 14. 
P U E R T O R I C O E S O O G I D O'̂ SI^JJJP 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S V A R A Y L _ O R £ 2 
• C L A S E : M U E V A ============== Opticos. 
4'50 PESETAS K I L O , o 100 GRAMOS, 0*45. 5' P R ^ C I P E , $ 
C A L L E MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 rsi D E P R O C E D E N C I A V E R D E LEGÍTIMA 
l _ I Q U I D A C I O Í N I V E R D A O 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábrica. 
Hay candelabros, cálii-es, copones, custodias, inia¿»snes, crucifi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se t r a s p a s a e l loca*. 
m e n t o s e e 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
I C E N T E T E 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l o s en-j H/f A V / T i l ? 
cargos, deb ido al numeroso é i ' j s t r u í d o personal.I • ' 34 , M A Y O K , ¿ 4 
r . r , ia carro.poas«nci^ Surtido especial en toda claso de artículos j 
FATRlOíISMO Y CIVISMO V I C E N T E TF'NA» escultor. V A L E N C I A - " para el culto divino :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
nuestras modernas cáma-
ras frigoríficas n o r t é a m e , 
ricanas, enfrían muchís i -
mo las bebidas y conservan 
mucho tiempo los comes.' Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
t ibies; propias para res. la Conferencia inaugural del curso organizado por 
taurants, cafés y casas la Juventud Maurista. pronunciada por el i lustr ísi-
particulares, hay 18 mo. mo Sr. D. Antonio Gcicoe.hea. sobre al tema "Fa-
delos. Utensilios de cocina triotismo y civismo". 
Irrompibles. Sorbeteras ce Se vende en el Kiosco de E L DEBATFJ. 
todos t a m a ñ o s . Jarros 
: Anuncios, Esquelas do 
| defunción y aniversario, 
C R I T I C A T E R R E S T R E M f f l M , 14. PraL ÍZUdiL 
n n r N I ^ O Y F U R Y A I O PARA BUENOS IMPR^ 
por m s u x t u K i A L U sos Y SKLLOS CAU( H0 
S E V S N D E E N E L KIOSCO D E E L D E B A T E ¡Encomienda, 20, duplic», 
f=> F? E: C I O : o C É ISlT" l IV1 O S do. Apartado 1 7 1 , Madrid. 
m OFOS im 
enfriadores. Fi l t ros para 
agua. Insecticida Pereat, 
50 cént imos. Pinzas para 
ropa, 60 cént imos caja de 
tres docenas. M i l út i les de 
casa. M A R I N . 12, plaza 
de Herradores, 12 (es. 
quina á San Felipe Ner i ) . 
EES E3EE: 
& RISA DE LA E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J Ó S E <> DFSPTS^ m 
ANTONIO RALHONTIN J Y I ^ T R T J [[ 
EL KIOSCO 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O ' ' 
. POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N I L L A Y SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "EL DEBATE" 
"EL D3íHfJ' 
3 = É̂TEOÍ 
ECONOMICOS 
Penlro de esta Setc¡6n imbllcaremos anuncios ruya extensión no 
sea superior á ;íü palabras. Su pierio os el de .1 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa dol Trabajo, qno 
será gratuita para las demandas de trabajo si lo;* anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
eedan de este núnimo S céntimos, siempre que los mismos ln-
teiesadcs dsn personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministraclóa. 
VERANEANTES J JOVEN estudiante, *'n S E Ñ O R I T A , ofréces* 
• . . . . ¡recursos, venido provín- ima de gobierno. L i s i * de 
P L A I A S ar is tocrát icas . c3a&f deasa 8ecretarIa par.; correos, postal 450. 
Véndase ó a r r i éndase 1»P- t k u l w 6 inspección colé- c n r í k w n x 
tel viajeros, hotehto amue-; e}o ayUdarse c a r r e r a COCI N KK A coa :nfor. 
blado familia. Dos g r a n d e s ; 2 2 p o r u r j * . ^ s . «frécese. Morat ín . 33. 
locales. Véndese oasa ve-; 
cindad Terreno para ho-
tel i to. Informes: Ilustra; 
t ractón. 4. 2.». centro. 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
blomente dis-
t r a í d o con la lec tura dr-l m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
rANTASU í1)-
Se r emi t e á p rov inc ias p o r 2 ,39 p e s e t a s y a l 
extranjero p o r 2 ,50 p e s e t a s . De venta cu 
nuestra Administración y en e l Kiosco de "El DEBATE". 
V c a u t a eu i fóuar iu t o /W Ü¿a^JL -a A G A R C Í A 
San ü e r n a r d i a o t 1S ( C ^ d í l t e r í a ) * 
T E R M A S M A T H E U Y S A N F E K M I N 
A L - M A I V I A D E A R A G Ó I M 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artridsmo, neurastenia, etc. Ürandiooa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. G an 
lago navegable. Estancia ideal. Déiciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes rápidos. Es tac ión en la misma propieiiad. 
Pensión completa desde 6 pesetas. Informes: Pallares.—Bolsa, 2 (an. 
ia Bolsa).—Madrid. 
• • B 
SEDERIA. -1MAGENES. -TAPKER1A.~IBE TALES 
C a s a f i m d a í l a e n 
y p r e m i a d a c o n 
O r i e n t a c i ó n os ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
on ol Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
T E R E C O M P E N S A S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
V ñ t m m : P a z , S ^ f l D i l O : l a y o r , 3 1 
POR DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G U I C U L T O R DE D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O » 0,25 
De venta on el kiosco de E L D E B A T E 
COSTURERA, sabiendo 
:usrtu. E B A T E 
SACERIMJTTE graduado, 
modista, ofrécese á doml. COd u i u t ü a practica da 
VERAXF.O en Reinosa. 
Se arrienda hermosa ¡casa, | 
doce camas, agua, 
cilio. Económica 
tín S3. i." 
lección*» de primera J se- Y 
l'uuda enseñanza á domi- % 
cilio. Razóa . Prlav-ip«. 7, * 
principal. !x DOS JOVE.NKS, -atien-
h u e r . ' i o Contabilidad Mercantil, 
ta, corral, c u a d r a s , coche, úrgeles colocación. Galdo.j OFIÍKCKJiE señor i ta de-
ra. I n fo rmarán : G e n e r á i s , primero. pendlenta comercio, casa 
Arrando, 7. —— ;| iormal, educar nifio¿ 6 
JOVEN, práctico cuidar !acompañar sePorltas. San 
enfermos, ofrécese. Refe. iAndre». 1 duplicado, 
rencias inmejorables. Jar-1 
diñe». 7. 1.- izquierda. JOVEX se ofrece 
]camarero, lacayo ú ocupa. 
VARIOS 
SEMILLAS para huerta. 
Remolacha de varia» cla-j™̂  
ses, y todas las d^más se-j SEÑORITA ofrécese ama ción aná loga ; buenas refe. X 
millas propias para plan-ig0bi€rno poca familia ó rencias. Inforires: A d m i . S 
i tar en la actual c i tación. sacerd0te. Madrid 6-fuera. nistración de E L DEBATE. T 
E l Materia! A^rírola. Za- carmen. 14. 3.». 3. P E R S O N A termal, d r l 
Bolsa del tracal a ;sab6 piano- OHvar ' 6 - las DescaUaa, 4. 4.* ln- % 
S E S O R A viuda. descA -erior- 1 
NECESITAN TRABAJO j acompaúar seuora o filuos SEÑORA, biienog ;u!or- / 
I'ROI-'ESORA de fran*: ó cuidar de casa. También 1 mes. se ofrece compañía S 
eé». I-ecclones á domicilio/aceptaría portería, pueá 6 dlrfvcclón en tasa católl- • 
• Honorario» módicos. Se-:tiene un hijo mayor dajea. Costau lia Desampara- $ 
rranc. 80, bajo, iateriop1 edad. Hilario Peñasco, 3. dos. 3, bajo dertveha. 
derecha. pr.aclpal iaterlor. 
PROFESOR de mime- CARALI.EIU) d'sea co-
rs* y según, a enseñanza,! elación, por modesta que u 
repatriado por causa d e ; . V e l » r d « . l2« segundo 
la guerra, desea lecciones ^tldíerc,a-
6 tradiK-cioi es. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, 2.» iz-
quierda. 
1' R A I T I VA NTE M^dicl. 
ca, •01ruglai buena conduc-
desea colocación. la-
formaran: Marqué» U r q u i 
jo. 4ü, bajo. 
MODISTA francesa. Cor. C E N T O I 'O P V L A l i 
ta, prepara, da leceloae» CATOLICO DE LA l.V-
corte domicilio. A l b e r t o MAOÜJJADA.—Réy Fran. 
f. CARPINTERO con banJ Aguilera, 12 -1.* |CWCQ. 5.—Hay ofertas de ^ 
. C O y h c r r H i n i f c n t a ofrécese OFRECESE p a r a a c o m * 
trabajar jornal; encarga- pañar señora 6 
ríase de obra por adml- gierpe, 8. 
a i s t r ac i én , Madrid ó fue- _ _ ' — — S E Ñ O R I T A instruida. 
EL DEBATE Madrid. 
L l Correo Español Idem. 
Éí Universo Idem. 
El,Siglo Futuro Idfem. 
L a Lectura Dominical Idem. 
I a Defensa Social Idem. 
E i Eco del Pueblo Jdem. 
L a Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco '. Idem. 
Novedades... 1 dern. 
Diario de Navarra Pamplona, 
E l Perísahiénto Navarro Icfein. 
tleraldo Álavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Jdem. 
E l Pt/eblo Vasco Idem. 
¡ A u r r c r á ! Jderñ. 
E l Pueblo Cántabro Santander 
E l Diario Montañés k b m . 
Lealtad.'. Idem. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l ¡'"phlo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Goruñá, 
Galicia Nuera Idem. 
Diario de Oalicia Sájatiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la'Verdad Lu^o. 
Diario de Avila Avila. 
Él Regional Vailailoliú. 
E l Correo de Zamora Zamora. | 
E l Diario de la Éiojá Logroño. • 
E l 'Salmantino Salamanca. % 
Diario ds León León. • 
E l Castellano Toledo. j» 
E l Pueblo Mancliego Ciudad-Real. % 
Vida Manche ¿a Jdem. 4Í 
E l Noticiero Extremeño Badajoz. i 
Diario de Cácércs Cáceres. % 
E l Correo Extremeño Idem. ^ 
L a Voz de Valencia Valencia. *' 
Diario de Valen* ia Jdem. • 
E l Luían Alicante. 4 
E l Correo Catalón Barcelona. £ 
La Voí dé la Tradición Ídem. • 
La Hormigo de Oro Idem. 
La Trinclura Idem. % 
E l Social . . . Jdem. • 
Él Vadc-mecam del Jaimista.é..... Idem. % 
Biblioteca Valenciana l'o¡'ular Idem. T 
E l Corren de MaUorca Palma Mallorca • 
E l Defensor de Córdoba Tórdoba. %. 
E l Correo de Andalucía Soviila. <> 
E l Corren de Cádiz Cádiz. % 
J a Défénsa Málaga. 
La !nde¡:cndcnria Almería; 
EL A T E 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
¡S • ! TELÉFONO 3S5 SS S> APARTADO 465 Si mi 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A:*. Srci. Trim. i In. 
Madrid , 
P^oylnclaa . . 
Portusfal . . . . 
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R r clamas » 
E n ln cuarta plana > 
Idem id. plana ontora 
Idem fd. media plana 
Id-em id. cuarto plana 










los p-aos adolantadcs. Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. So admitan 
«• ¡5 esquelas hasta las tras de la madrugada on la imprenta 
C A L L E D E P Í Z A R R O . 1 4 
m m m m m b 
PRONUNCIADA 
« i c m n i B i 
LA C O N F E R E N C I A 
U N I Ó N D i 
P o r el M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTIANTE GENERAL, DE LAS ESCUELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HOXOR Y PREDICADO l l DE S. M. 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo '&átóliéo laéri. 










i i ureia. 
• MU* I • **** 
fe m 
C o m 
trabajo p a n los ofici >s si- ¿ ^ • ^ • ^ • • • • • • • ^ • • • • ^ ^ • • ^ • • ^ < & * * ^ * 4 * « * « * $ ^ « ^ * * * * « + « * * * * $ ^ * * ^ ^ t ^ # ^ 4 
L* guien tes: ayudantes de ce-¡ 
•enor í tas rrajero y entariraadores. .MANERA I 'KACTICA DE i -LE\ A l l A LOS MÑOS A 
L A COMUNION D I A R I A 
de la Unión Apostólica 
D. F. JAVIER MOR.O.NO Y MARTINEZ 
i — 
ra. Toledo. 96. Victoriaao l^OS PROIM E T A R IOS ofrécese para educar n i . 
Martines. ! católicos, cuantos p rác t l . ños 0 viajar. Magdale. „or el Picsbí tero 
camente q u i e r a n serlo, na> 19, ( 4 9 4 ) 
SEÑORA formal é Ins-1 siempre que necesiten de^—— 
t r a í d a , sabiendo francés, maestros ú obreros deben, L I C E N C I A D O Ejérci to , 0bra cuya lectura inte.esa á todos, y pr ncipal-
ge ofrece como seaora de dirigirse á la Bolsa del competeTite C o n t a b i l i d a d , ¡ m e n t e á los encargados de preparar á los n iños para 
comtpañla, para dar lee , Trabajo de los Círculos 'perfecto católico, desea recibir dicho Sacramento, 
cienes 6 como ama de go j C a t ó l i c o s , costanilla de por ter ía . Castelar, 2. 
biorno. Serrano, 80, Inte- San Andrés . 9. (500) 
rlor. bajo derecha. : , — ' —r .—. n — 
S E O F R E C E persona S F S O R A dls t lngu 'Ji 
SES-ORITA mecan^tr^-! apta para guarda jurado, práctica en labores, desea 
Dsta. decô . colocación :iio- pajtiííular, ó cargo aní\. colocarse liim«»jorable» ia 
•eela. Jec-új dci V-'.M© '¿\ , \ logo. Informes; Principo, fortoes. A l ca l i . 9. La 
^'ínclDal. ! 7, principal,. Conserje. iríslén. 
Á los propagandistas sociales 
I KecoiueiuiauK/s el útilísimo iiuro int i tulado Paia fiui* 
ílár y (iiri.uir los SindU-alos agríoolus. escrito por ei 
experimentado proi)agand.sia D Juan Fraaclebo Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa dei autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y ea el kiosco de Ei Debate. 
Agencia de anuncias. A PUSLICiDAO.Calla del León, 20 
De venta en el Klos.0 el. E L PER ATE, á 1 P ^ t a . ^ ¡ F > A I ^ M A ^ Q U I C í > 
lA ACTUACION HE L i CIUDADANIA 1kJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
,a conferencia de D, Amonio Ballcstoi'W», eá tedrá . Conferen-ia de 1>. Félix Manos y Torrlfflla. 
.0 cént imos, ea el Miosto 
¿r. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Moft 
fts c?iscursos BronuaslaJai pjr il 
P, Zacarías Martínez 
D . A n i e l forrar* 
en la velada que o r ^ a T í i e ó E L D ¿ 3 \ T 3 
j-ara honrar ia memoria del Sr. Menéa J a l 
y Peiayo, en ei teatro de ia F r i a c a ja. 
F^r - O Í C D ; O I V J A F = > E : S E : T A 
tico d) la l'n versic'.ad Central, c-o vend« eu el Kios- Se vende, a l precio de 
co de E L DEBATIS á 50 céntiiooa «le í;i. Dr.tl \ 'Í K. 
r r De venti ei el 
I T l ¡ BAf i . c^llí dá AluaJ 
